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ama(n)      ( )
        6      ama
1 ama(n)      ( )





   a b c d e(E) G g h i j k l m n o O p q r s S t u U w y 
1  E  e
2 _ 
3 - =






5 Nicholas Poppe, Grammar of Written Mongolian. 
Wiesbaden, 1954
t/d, k/g, o/u, O/U
 
1999
Friedrich D. Lessing, Mongolian-English Dictionary. Berkeley, 1960 reprint, with 
supplements, by Mongolia Society of Bloomington, Indiana, 1973  
1977  
Poppe
1 2 o  O u U
2 u U
 2 = 
=
 3 _ 
G, l, m, n, q, r, y a
e torG_a, tariy_a, deger_e, Uy_e, er_e, em_e
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a=(+dal), a=qui(+nige), cina=(+lGa=), 












a=      
   a=(+dal)     2      a;dal
        2      a;dal ula;-
      160      cJirbu; a;dal
   a=qui(+nige)     1      a;xaNgE
      231      ja;xaNgE = a;xaNgE 
ab=      
       11      avu-
        4      abu- = avu- 
       46      be;re avu-
      147      caN avu-
      210      qOG avu-
      212      T`D` avu-
   ab=(+lGa=)    11      avulGa-
   ab=qui    11      avugui
       46      be;r` avugui
   ab=u=Gad    11      ava; cJ`-
abaG_a      
        1      a;ga
      125      mula; a;ga
aci      
        2      a;q`
aciy_a(n)      ( )
      159      cJa;, cJa;-
   aciya(+ldu=)   159      cJa;ld`-
   aciya(+lGa=)   159      cJa;lGa-
adali      
      191      dali;
   adali(+la=)   191      dali;la-
   adali(+nige)   191      dali;NgE
－7－
aduGula=      
      200      dula;-
        2      a;s` dula;-
   aduGula=(+lGa=)   200      dula;lGa-
aduGulaGci(n)      ( )
        2      a;s` dula;Jin
      123      mor` dula;Jin
aduGusu(n)      ( )
        2      a;s`
        2      a;s` mo;ro-
        2      a;s` sun
        2      a;s` dula;-
        2      a;s` dula;Jin
        4      alaG a;s`
       83      ka;rda a;s`
      154      cira a;s`
   aduGusu(+ci)     2      a;cq`
        2      a;s`nq` = a;cq` 
aGaGla=      
        1      a;gula-
aGsu=      
        8      asGU-
      134      se;r asGU-
   aGsu=(+Ga=)     8      asGUGa-
        8      asGUlGa- = asGUGa- 
   aGsu=(+l)     8      asGUl
aGta(n)      ( )
       70      xada
aGtala=      
       70      xadala-
aGu=      
－8－
        2      au-
       15      u;- = au- 
aGui            aGuu
aGula(n)      ( )
       17      ula
       17      ula nUr`
       17      ula niur
       17      ula k`Je;n
       17      ula xUc`
       17      ula xaNcAr
      202      qa;ga ula
   aGula(+ci)    17      ulaq`
aGulatai      
       17      uladi;
   aGuqan(+nige)    15      u;xaNgE
aGur      
       15      u;r
        3      aur = u;r 
       15      u;r baGa-
       15      u;r Gar`-
       16      u;r taGsra;-
       16      u;r ju;-
aGus=      
       14      o;s`-
   aGus=(+Ga=)    14      o;s`Ga-
aGuski(n)      ( )
       14      o;sg`
       14      o;sgu = o;sg` 
aGusqa=      
        3      ausGa-
aGuu      
－9－
        2      au
       15      u; = au 
      192      de;l u;
   aGuu(+qan)    15      u;xan
ala      
        4      ala
ala=      
        4      ala- qinJila; alaJa
       44      baGa ala-
   ala=Gad eci=jei    60      fune-d` ala; ciJiJa
   ala=qui     4      alagui
   ala=(+dal)     5      aladal
   ala=(+Ga=)     4      alaGa-
        4      alalGa- = alaGa- 
alaG      
        4      alaG
        4      alaG a;s`
        4      alaG qalaG
        4      alaG valaG
       36      nud` alaG qalaGduJa
   alaG(+da=)     4      alaGd`-
alaG_a(n)      ( )      halaG_a(n)
alaldu=      
        4      alald`-
   alaldu=(+dal)     5      alald`dal
alban      
        5      alvan
   alban(+ci)     6      alvanq`
albatai      
        5      alvandi;
albin      
－10－
        1      a;blu;
alda      
        5      alda
alda=      
       41      Ngo ald`-
       41      NGUs` alda-
       42      ba;s` ald`-
       82      xger alda-
       89      kol ald`-
       92      kuJ` ald`-
       93      Gal alda- Galda-
       96      Gar ald`-
      104      go alda-
      122      mo;r ald`-
      150      ce;s` ald`-
   alda=(+Ga=)     5      aldaGa-
   alda=(+lGa=)     5      aldalGa-
   alda=(+lGa=GsaGar)     5      aldalGasa;r
aldala=      
        5      aldala-
ali(n)      ( )
        5      al`
        5      al` kun
   ali(+nige)     5      al`NgE
alim_a(n)      ( )
        5      al`ma
      113      l`ma = al`ma 
        5      al`ma aras`
        5      al`ma sDu
        5      al`ma dOGla-
        5      al`ma JANg`raG
－11－
      141      sbai lama
aljiyara=            haljiyara=
alqu=            halqu=
alqula=            halqula=
alta(n)      ( )      halta(n)
ama(n)      ( )
        6      ama
        8      amu amar Ama = ama 
        6      ama-na; xabc`-
        6      ama-na; dura;-la
        6      ama GUrdan
        6      ama sd`re;Ja
        6      ama sula
        6      ama toro;
        6      ama xabciN gua
        6      ama xalaJa
        6      ama xUc`
        6      ama xUci-n` saina
        6      ama-n` pad`
        6      ama-n` xadON
        6      ama-na;Ng` no;rGa-
        7      ama qiraG
       30      nigE ama mo;ro-
       31      n`ga;ma(n`gE ama) ugo
      208      qidoGU ama
   ama(+?)     7      amaxa;n
amala=      
        7      amala-
   amala=(+Ga=)     7      amalaGa-
amaraG      
        8      amuraG
－12－
   amaraG(+da=)     8      amuraGd`-
   amaraG(+daGa=)     8      amuraGd`Ga-
amasar      
        7      amasar
amatai      
        7      amadi;
        7      amadu = amadi; 
       10      araqaG amadu
ami(n)      ( )
        7      am`n
        7      am` = am`n 
        7      am`-na; ti;-
        8      am`n SgE
amidu      
        8      amt`
        7      amat` = amt` 
   amidu-bar     8      amt`-la
amitan      
        8      amuten
amsa=      
        8      amusa-
        7      amasa-  amsa- amta- = amusa- 
   amsa=(+Ga=)     8      amusalGa-
        8      amusaGa- = amusalGa- 
amta(n)      ( )
        8      amuta
        8      amtar = amuta 
amtatai      
        8      amutadi;
amtatan      
       38      ndat`n
－13－
      174      tabun = ndat`n 
   amtatan(+nige)    38      ndat`ngE
   amtatan(+da=)    38      ndat`nd`-
   amtatan(+daGa=)    38      ndat`nd`Ga-
   amtatan(+qan)    38      ndat`nxa;n
   amtataqan(+nige)    38      ndat`nxa;ngE
      174      tabunxa;ngE = ndat`nxa;ngE 
   amtatan(+sqa=)    38      ndat`nsGa-
amu      
        1      a;mu
amura=      
       69      xambura;-
ana=            hana=
andaGai      
       38      nd`Ga
andaGayila=      
       38      nd`Gala-
   andaGayila=(+Ga=)    38      nd`GalaGa-
   andaGayila=(+ldu=)    38      nd`Galald`-
ang?      angqan
        3      aN
angci(n)      ( )
        3      aNc`
angGayi=      
        3      aNGai-
       40      NGai- = aNGai- 
   angGayi=(+lGa=)     3      aNGaiGa-
angGayi=?      
      172      taNGai-
anjisu(n)      ( )
       40      nJAs`
－14－
       40      nJAs` fo;d`
       40      nJAs` tOlGUi[tolGUi?]
   anjisu(+da=)    40      nJAs`da-
ani=            hani=
anisq_a            hanisq_a
aq_a      
        4      aGa
   aq_a degUU     4      aGadiu
       95      Gadiu = aGa diu 
araG_a(n)      ( )
        9      ara;
aral      
        9      ara;l
      237      ra;l = ara;l 
aralji=      
      237      ra;lJ`-
        9      ara;lJ`- = ra;lJ`- 
       55      pi;Ji-na; ra;lJ`-
       95      GaJAr-na;NgE ra;lJ`-
   aralji=(+Ga=)   237      ra;lJiGa-
   aralji=(+ldu=)   237      ra;lJild`-
arasu(n)      ( )
       10      aras`
      238      ras` = aras` 
        5      al`ma aras`
       10      aras` bol`lGa-
arbai      
      141      sbai
      141      sbai lama
arba(n)      ( )      harba(n)
arbaduGar            harbaduGar
－15－
ardaG      
        2      a;rdaG
ardaGla=      
        2      a;rdaGla-
arGada=      
       11      ardaGa-
arGal            harGal
ariGun      
       10      ar`n
   ariGun(+da=)    10      ar`nd`-
   ariGun(+nige)    10      ar`NgE
ariGun?      
       10      araN
       10      araN gule-
       10      araN-la
ariG      
       10      araG
aril=      
       10      ar`l`-
       11      ar`lsan dur
   aril=(+Ga=)    11      ar`lGa-
arisu(n)      ( )      arasu(n)
aruG      
       11      arOG
asaGu=            hasaGu=
asaGudal            hasaGudal
asar      
        1      a;sar
asqa=      
      142      sGa-
      145      sDaGa- = sGa- 
－16－
ayaG_a(n)      ( )
      233      jAGa
       12      iGa = jAGa 
ayaGala=      
      233      jAGala-
ayi=            ayu=
ayil      
        9      ajil
        9      ajil kuS`n
      163      SgE ajil
ayimaG      
      235      ji;maG
       13      imaG = ji;maG 
ayu=      
        9      aj`-
       30      nigE ajiJ` GUJa
   ayu=(+dal)     9      ajidal
   ayu=(+m)     9      ajim
ayulGa=      
        9      ajilGa-
   ayulGa=(+cin)     9      ajilGaJin
   ayulGa=(+dal)     9      ajilGadal
ayumar      





badman      
       46      barma
      243      varma = barma 
   badman(+la=)    46      barmala-
      243      varmala- = barmala- 
   badman(+laGa=)    46      barmalaGa-
      243      varmalaGa- = barmalaGa- 
baGa=      
       42      ba;-
   baGa=(+cin)    43      ba;Jin
   baGa=(+lGa=)    42      ba;lGa-
baGasu(n)      ( )
       42      ba;s`
       36      nudu ba;s`
       42      ba;s` ald`-
       43      ba;s` tuNg`-
       43      ba;s` tugun
baGatur      
       43      ba;t`r
baGbur      
       45      baGUr
baGsi      
       54      paGc`
baGta=      
       54      paGda-
       27      nara paGda-
       27      nara vaGda- = nara paGda- 
   baGta=(+lGa=)    54      paGdalGa-
baGu=      
       43      bau-
－18－
       27      nara bau-
      138      sun bau-
      211      qydOG bau-
      234      jAr bau-
      240      rgul bau-
   baGu=(+dal)    44      baudal
   baGu=(+ldu=)    43      bauld`-
   baGu=(+lGa=)    43      baulGa-
       49      bu;lGa- = baulGa- 
      138      sun baulGa-
      146      sDu-re la;k`J` baulGa-
baGuu      
       45      baGU;r
   baGuu(+?)    45      baGalJaG
bal      
       45      bal
baldaG      
       45      baldaG
balGasu(n)      ( )
       45      balGas`
      242      valGas` = balGas` 
      102      ger valGase
bambai      
       45      bambi;
banjal      
       44      baNcir
      242      vaNcir = baNcir 
bar      
      128      mbar
bara=      
   bara=(+Ga=)    52      bura;-
－19－
       46      bara;- = bura;- 
baraGan?      
      120      maraNGU
baraGun      
       46      barON
      243      varON = barON 
bardamna=      
       54      pardONla-
bari=      
       46      bar`-
      243      var`- = bar`- 
       18      ule var`-
       22      urOG var`-
      113      l`sgE-na; var`-
      144      sman var`-
      146      sDu var`-
baril      
       46      baril
baril      
      243      varal
barildu=      
      242      va;ld`-
       42      ba;ld`- = va;ld`- 
   barildu=(+Ga=)   242      va;ld`Ga-
       42      ba;ld`Ga- = va;ld`Ga- 
bars      
       45      bas
       45      bas`  pas` = bas 
       45      bas JilJiGa
batu      
       54      pad`
－20－
        6      ama-n` pad`
      206      qig` pad`
   batu(+da=)    54      pad`d`-
   batu(+nige)    54      pad`NgE
   batu(+qan+nige)    54      pad`xa;NgE
batudqa=      
       54      pad`sGa-
batula=      
       54      pad`la-
bayaji=      
       45      baja;nJA-
bayan      
       45      baja;n
   bayan(+da=)    45      baja;nd`-
bayas=      
       46      be;s`-
       47      bejs`- = be;s`- 
   bayas=(+dal)    46      be;sdal
   bayas=(+ldu=)    46      be;s`ld`-
bayasqa=      
       46      be;s`Ga-
       46      be;s`lGa- = be;s`Ga- 
bayi=      
       43      bai-
   bayi=(+mar)    43      baima;r
bayi=      
      242      vai-
       11      i;- = vai- 
       18      ulon vaisada
   bayi=(+cin)   242      vaiJin
bayilGa=      
－21－
       43      bailGa-
bayiri(n)      ( )
       43      bair`n
beledke=      
       50      bulesGa-
belen      
       50      bulen
bergen      
       47      bergen
      243      vergen = bergen 
beri      
       46      be;r`
      234      je;r` = be;r` 
       46      be;re avu-
       46      be;r` avugui
       46      be;r` k`le-
      109      lauxan be;r`GUla
      195      diu be;r`
berke      
       58      purgE
   berke(+de=)    58      purgEd`-
bey_e(n)      ( )
       46      be;
       52      buje = be; 
       52      bur buje
      118      man be;
       46      be; gi;-
       52      buje ge;- = be; gi;- 
beyetei      
       52      bujedi;
      163      SgE bujedi;
－22－
      192      darJOG bujedi;
bi      
       49      bu
   minu   124      mu-n`
nada           nada
bicig      
       57      puJig
       52      buqig = puJig 
bicigci      
       57      puJigq`-
bicigle=      
       57      puJigle-
   bicigle=(+lGa=)    57      puJiglelGa-?
bida(n)      ( )
       51      buda
       47      b`da = buda 
   bida(+qoyaGula)    51      budaNGUla
       51      budasgE = budaNGUla 
bide(n)      ( )      bida(n)
bilegUde=      
       50      buliude-
   bilegUde=(+lGa=)    50      buliudelGa-
bilegUU(n)      ( )
       50      buliu
biraGu(n)      ( )
       52      buru;
bis      
       47      bi;ca;
bisi            busu
bisire=      
      158      cyre;-
－23－
      161      cJyre;- = cyre;- 
   bisire=(+dal)   158      cyre;dal
   bisire=(+Ga=)   158      cyre;Ga-
bitegUle=      
       57      pudiul`-
   bitegUle=(+Ga=)    57      pudiul`Ga-
bitegUU      
       57      pudiu
blama            lama
bodung      
       49      bodono
boGu=      
       47      bo;-
boGoci      boGci?
       48      bo;Ji
boGudasu(n)      ( )
       48      bo;dOG
boGulaG_a      
       47      bo;lOG
   boGulaGa(+da=)    47      bo;lOGda-
boGulGa=      
       47      bo;lGa-
boGumila=      
       48      bo;rOGle-
boGuni      
       48      boGUn
       49      buGUn = boGUn 
   boGuni(+nige)    48      boGUNgE
boGunida=      
       48      boGUnd`-
       49      buGUnd`- = boGUnd`- 
－24－
   boGunida=(+lGa=)    48      boGUnd`lGa-
       48      boGUnsGa- = boGUnd`lGa- 
boGursuG      
       48      bo;rDOG
bol=      
       18      ul`- b` qim`-d` ul` va
       15      ol`- = ul`- 
        2      a;dal ula;-
       20      udur ul`-
bol=      
       45      bal`-
       48      bol`- = bal`- 
   bol=(+lGa=)    45      bal`lGa-
       48      bol`lGa- = bal`lGa- 
       10      aras` bol`lGa-
bol=tal_a      
       18      ul`d`la;
bolGa=      
       18      ul`Ga-
       18      ul`lGa- = ul`Ga- 
bolGu=      
       49      bOlGO-
boru      
       49      boro
       49      boro mor`
boruda=      
       49      borod`-
      178      t`NgErE borod`-
   boruda=(+Ga=)    49      borod`Ga-
boruGa(n)      ( )
       52      buro;n
－25－
   boruGan(+da=)    52      buro;nd`-
bos=      
       48      bos`-
       45      bas`-  pas`- = bos`- 
bosqa=      
       48      bosGa-
       49      bosGU- posGU- = bosGa- 
      206      qig`-na; pOsGU-
   bosqa=(+lGa=)    56      posGUlGa-
bosqa=      
       54      pasGa-
boSuG_a(n)      ( )
       56      posGU
       20      ude pusGu
bObegeljin      
       46      barbalJin
       49      bordolJin = barbalJin 
bOge      
       47      bo;
       47      bo; na;d`-
bOgelji=      
       47      bo;lJo-
   bOgelji=(+Ga=)    48      bo;lJoGa-
bOger_e(n)      ( )
       48      bo;ro
bOgesU(n)      ( )
       48      bo;s`
bOgle=      
       49      bug`le-
   bOgle=(+Ga=)    50      bug`leGa-
bOkUyi=      
－26－
       56      pugi;-
       37      nur`-na; puki;-
       56      pugi;n pugi;n
      181      tolGUi pugi;-
   bOkUyi=(+lGa=)    56      pugi;lGa-
bOmbUlig      
       51      bumdulOG
bOrUi      
   bOrUi(+le=)    63      furu;l`-
       71      xaraul`- = furu;l`-
bOs      
       48      bos
bucal=      
      160      cJol`-
bucalGa=      
      160      cJolGa-
budaG_a(n)      ( )
       51      buda;
budu=      
       51      bud`-
   budu=(+lGa=)    51      bud`lGa-
buduG      
       39      ndOG
buduG      
       52      budOG
       61      fula;n budOG
buduGtai      
       39      ndOGdi;
buGu(n)      ( )
       49      buGU
buGudai      
－27－
       49      bu;d`
bujarla=      
       52      buJira;-
   bujarla=(+Ga=)    52      buJira;lGa-
bula=      
       50      bula;-
   bula=(+lGa=)    50      bula;lGa-
bulaG      alaG bulaG
       45      balaG
      242      valaG = balaG 
        4      alaG valaG
bulaG      
       50      bulaG
       67      xalON bulaG
bulaGtu      
       50      bulaGdu
bulcirqai      
       54      paJArGai
buliya=      
       50      bul`-
   buliya=(+cin)    50      bul`Jin
       51      bulJin = bul`Jin 
   buliya=(+ldu=)    50      bul`ldu-
   buliya=(+lGa=)    50      bul`lGa-
bulung      
       51      bulON
   bulung(+da=)    51      bulONd`-
   bulung(+tu)    51      bulONdu
      193      de;ren bulONdu
bumba(n)      ( )
       48      bombo
－28－
burcaG      
       57      puJaG
       57      puJaG nuGO;n
      125      mula; puJaG
      163      SgE puJAG
burgil=      
       57      puJira;-
burqan      
       58      purGa;n
buruGu      
      128      muru; marGa;n
      120      marGa;n muru; gua
busu      
       55      p`ca
       56      puca = p`ca 
       57      puci;
       51      buci; = puci; 
       56      pusON
buta      
       51      buda;
butala-      
       51      buda;la-
butara=      
       57      pud`ra;-
   butara=(+lGa=)    57      pud`ra;lGa-
butarangki      
       57      pud`ra;Ngi;
buu      
       47      bi;
       39      nqAn b` JAr`-
bUdUgUken      
－29－
       51      bud`nxa;n
bUdUgUn      
       51      bud`n
       51      bud`n nar`n
       51      bud`n g`des`
   bUdUgUn(+de=)    51      bud`nd`-
bUdUri=      
       52      bud`r`-
       57      pud`r`- = bud`r`- 
   bUdUri=(+ge=)    52      bud`rGa-
bUile      
       47      bo;l`
bUkUli      
       56      pug`li;
       56      pug`li;-la
   bUkUli(+nige)    56      pug`li;NgE
bUkUlide=      
       56      pug`li;d`-
   bUkUlide=(+lGa=)    56      pug`li;d`lGa-
bUli=      
      125      mule-
   bUli=(+ldU=)   125      muleldu-
bUliyen      
       50      bulen
       67      xalON bulen
   bUliyen(+de=)    50      bulend`-
   bUliyen(+dege=)    50      bulend`Ga-
bUlUg      
       51      bulOG
bUlUgle=      
       51      bulOGla
－30－
bUr      
       52      bur
       52      bur buje
bUri=      
       52      bur`-
   bUri=(+lGa=)    52      bur`lGa-
bUrker      
       56      puger
bUse(n)      ( )
       56      puse;
bUsele=      
       56      puse;le-
   bUsele=(+lGa=)    56      puse;lelGa-
bUtege=?      
       57      pud`;-
       26      nama;n pude;-
   bUtege=(+cin)    57      pud`;Jin
bUU            buu
bUUrge      
       49      bu;rgE





cabci=      
      203      qAbJ`-
      203      qAbcJ`- = qAbJ`- 
   cabci=(+ldu=)   203      qAbJ`ld`-
   cabci=(+lGa=)   203      qAbJ`lGa-
cad=      
      204      qAd`-
   cad=(+lGa=)   204      qAd`lGa-
cadqulang      
      204      qAdulON
   cadqulang(+nige)   207      qid`la;ngE
caG      
      202      qaG
      192      dava;san qaG-d`
      197      dogu qaG-d`
caGan      
      205      qiGa;n
      202      qaGa;n = qiGa;n 
      206      qiGa;n nud`
      206      qiGa;n GaJAr
      206      qiGa;n GUr`l
      206      qiGa;n mONGUl
      206      qiGa;n ciru;
      206      qiGa;n cu;d`r`
      206      qiGa;n to;s`
   caGan(+da=)   206      qiGa;nd`-
   caGan(+qan)   206      qiGa;nxa;n 
caGasu(n)      ( )
      202      qa;lD`
      202      qa;ls` = qa;lD` 
－32－
cai      
      202      qa;
      139      sundi; qa;
cakiGur      
      211      qygur
   cakiGur(+da=)   207      qigurde-
       94      Gal qygurde-
cam      
       39      nqAm
carcaqai      
      202      qa;rJaG
carGu      
      203      qarOG
carkira=      
      202      qaGra;-
      203      qAxra;-  qixra;- = qaGra;- 
   carkira=(+ldu=)   203      qaGra;ld`-
   carkira=(+lGa=)   203      qaGra;lGa-
cakirm_a(n)      ( )
      208      qiJirma;
casu(n)      ( )
      204      qAs`
      204      qAs` uro-
casutu      
      204      qAs`du
cayi=      
      204      qi;-
cayi=      
      204      qe;-
       16      u;r qe;-
cayilGa=      
－33－
      204      qe;lGa-
ceceg      
      208      qiJaG
      109      la;ba qiJaG
      112      lenxua qiJaG
      124      mu;dan qiJaG
      147      candan qiJaG
      171      tau xua qiJaG
      225      Jyxua qiJaG
      208      qiJaG labJ`
      208      qiJaG tar`-
   ceceg(+ci)   208      qiJaGq`
cecegle=      
      208      qiJaGle-
cecegtei      
      208      qiJaGdi;
cerig      
      208      qiraG
      123      mor`d` qiraG 
      208      qiraG-n` nojo;n
ci      
      209      q`
   cim_a   207      qim`
   cinu   205      qin`
cibaG_a(n)      ( )
      211      quGa
cici=      
      218      JAcJ`-
cida=      
      165      Sda-
   cida=m    20      uq` Sdam
－34－
   cida=n_a   231      ja;n da Sdana
   cida=qu   165      Sdagu
       92      kuJ`le Sdagu 
      165      Sdagu t`gi;Ng` vaisa
   cida=(+cin)   166      SdaJin
   cida=(+dal)   166      Sdadal
   cida=(+m)   165      Sdam
       20      uq` Sdam
cidUr      
      211      qydor
cigiraG      
      208      qiraG
      209      qir`g = qiraG 
        7      ama qiraG
       97      Gar qiraG
   cigiraG(+nige)   208      qiraGge
   cigiraG(+da=)   208      qiraGd`-
   cigiraG-tu   208      qiraG-du
ciki(n)      ( )
      206      qig`
      206      qig` ula;-
      206      qig`-na; pOsGU-
      206      qig`-na; n`Ga;
      206      qig` noko
      206      qig` pad`
      207      qig` labcJ`
   ciki(+le=)   207      qig`le-
ciki=      
      206      qig`-
   ciki=(+lGa=)   207      qig`lGa-
cikibci      
－35－
      207      qig`bJ`
cikitU      
      207      qig`du
cimki= /1       ·1
      205      qiNg`-
   cimki=(+ldu=)   205      qiNg`ld`-
   cimki=(+lGa=)   205      qiNg`lGa-
cimki= /2       ·2
      207      qimo;-
   cimki=(+lGa=)   207      qimo;lGa-
cimUge(n)      ( )
      207      qim`gE
cina=      
      205      qina;-
   cina=(+lGa=)   205      qina;lGa-
cinadu      
      205      qina;da-
cingG_a      
      205      qiNGa;-
cingna=      
      202      qaNla-
      205      qinla- = qaNla- 
   cingna=(+Ga=)   205      qinlaGa-
      205      qinlalGa- = qinlaGa- 
cirai      
      209      qire;
       67      xalON qirA
       80      xUJ` qire;
cisu(n)      ( )
      207      qis`
      212      T`D` = qis` 
－36－
      212      T`D` avu-
cisuda=      
      212      T`D`da-
cisutai      
      212      T`D`di;
coGul=      
      210      qo;l`-
       34      noko qulo-
   coGul=(+lGa=)   210      qo;l`lGa-
coGuru=      
      210      qo;ra;-
conuG      
      210      qolOG
cOgede=      
      210      qo;d`-
cOgen      
      209      qo;n
      209      qo;gon = qo;n 
       18      ulon qo;n
   cOgen(+de=)   209      qo;nd`-
   cOgen(+delGa=)   209      qo;nd`lGa-
   cOgen(+nige)   209      qo;ngE
cOgengki      
      209      qo;ngi;
cOgUce(n)      ( )
      210      qOGJOG
cOgUrUm      
      211      qygor
cuburi=      
      210      qu;r`-
   cuburi=(+lGa=)   210      qu;r`lGa-
－37－
cuG?      
      210      qOG
   cuG ab=   210      qOG avu-
cuGla=      
      210      qOGla-
   cuGla=(+lGa=)   210      qOGlalGa-
cUce      
      157      cu;q`
 
d 
da      
      188      da
daba=      
      192      dava;-
       27      nara dava;-
      192      dava;san xUr`n fon
      192      dava;san dur
      192      dava;san qaG-d`
   daba=(+lGa=)   192      dava;lGa-
dabaG_a(n)      ( )
      192      dava;n
dabal=?      
      193      de;l`-
   dabal=(+cin)   193      de;l`Jin
   dabal=(+Ga=)   193      de;l`Ga-
dabasaG            dabusang
dabisaG            dabusang
dabqur      
      173      taGUr
dabqurla=      
      173      taGUrla-
－38－
   dabqurla=(+Ga=)   173      taGUrlaGa-
dabusaG            dabusang
dabusang      
      191      daSsaG
dabusu(n)      ( )
      190      dabs`
dadqal?      
      191      darsu;
daG_a(n)      ( )
      187      da;xa
      123      mor` da;xa
      221      JigE da;xa
daGa=      
      186      da;-
   daGa=(+lGa=)   187      da;lGa-
daGa=      
      186      da;-
   daGa=(+lGa=)   187      da;lGa-
daGaGa=      
      190      daGa;
   daGaGa=(+cin)   190      daGa;Jin
   daGaGa=(+ldu=)   190      daGa;ld`-
   daGaGa=(+lGa=)   190      daGa;lGa-
daGaGul=      
      190      daGU;l`-
      190      daGl`- doGUl`- = daGU;l`- 
   daGaGaGul=(+cin)   190      daGU;lJin
   daGaGaGul=(+Ga=)   190      daGU;lGa-
daGala=      
      187      da;xala-
daGara=      
－39－
      188      da;ra-
   daGara=(+lGa=)   188      da;ralGa-
daGu(n), daGuu(n)      ( )  ( )
      188      dau
      188      dau Gar`-
daGuci      
      189      dauq`
daGuda=      
      189      dauda-
   daGuda=(+Ga=)   189      daudaGa-
   daGuda=(+ldu=)   189      daudald`-
daGula=      
      188      daula-
      150      ci; daula-
   daGula=(+Ga=)   189      daulaGa-
daGuriya=      
      189      daura;-
daGutu      
      189      daudu
daki=(Gad)      ( )
      188      dai
dalai      
      190      dali;
      191      dal` = dali; 
dala(n)      ( )
      190      dalan
      190      dalanda;
dalu(n)      ( )
      187      da;li;
      187      da;li; jAs`
darasu(n)      ( )
－40－
      201      dura;s`
      201      dura;s` tai-
      201      dura;s` uJe-
      201      dura;s`-d` mau-n`
   darasu(+ci)   201      dura;s`q`
daru=      
      188      da;r`-
       33      no;r da;r`-
       71      xara da;r`-
       80      xUra; da;r`-
      181      to;s` da;r`-
   daru=(+lGa=)   188      da;r`lGa-
dayibalja=      
      194      de;va;lJa-
debel      
      192      de;l
      125      mula; de;l
      125      mula; de;l JaGa
      128      murgE de;l
      185      tudor de;l
      192      de;l i;c` xUGUr
      192      de;l i;c` Sdur
      192      de;l u;
      192      de;l NGUa-
      192      de;l Nge
      192      de;l xaiqila-
      192      de;l xanq`
      192      de;l mos`-
      192      de;l JiGa
      192      de;l jo;Jin
      192      de;l ju;tan
－41－
debis=      
      193      de;s`-
   debis=(+lGa=)   193      de;s`lGa-
debter      
      194      debt`r
debtUge=      
      180      t`de;-
      178      t`bde;- = t`de;- 
   debtUge=(+lGa=)   180      t`de;lGa-
degedU      
      193      de;d`
degege      
      183      tugo
      183      tugu = tugo 
degegele=      
      183      tugule-
degeng=      
      195      d`g`na;-
deger_e      
      196      d`re
       30      nigEr` ti;gu
degereki      
      196      d`regu
degesi      
      179      t`ci
   degesi(+ki)   179      t`c`gu
degesU(n)      ( )
      193      de;s`
degesUle=      
      193      de;s`le-
degUli=      
－42－
      195      diul`-
      199      du;l`- = diul`- 
   degUli=(+ldU=)   199      du;l`ld`-
      195      diul`n diul`n
degUU      
      195      diu
      199      du; = diu 
      161      cJyn diu
      195      diu be;r`
degUUcile=      
      199      du;qile-
   degUUcile=(+lGa=)   199      du;qilelGa-
deleng      
      195      d`laN
delge=      
      178      t`lgE-
      180      t`rgE- = t`lgE- 
   delge=(+dal)   179      t`lgEdal
   delge=(+Ga=)   179      t`lgEGa-
delge=      
      196      d`lgE-
   delge=(+lGa=)   196      d`lgElGa-
deligUU(n)      ( )
      196      d`liu
der_e(n)      ( )
      196      d`re
derele=      
      196      d`rle-
   derele=(+Ga=)   196      d`rleGa-
deresU(n)      ( )
      196      d`resI
－43－
      196      d`resI ciGaidi;
dobu(n)      ( )
   dobu(+?)   200      dumbur
doGsin      
      199      dOGcin
   doGsin(+da=)   199      dOGcind`-
   doGsin(+da+lGa=)   199      dOGcind`lGa-
doGul=      
      197      doGUl`-
   doGul=(+Ga=)   198      doGUl`Ga-
doGulang      
      198      dOGlON
      198      dOGl`n dOGl`n
doliya=      
      197      do;l`-
   doliya=(+cin)   197      do;l`Jin xUr`
   doliya=(+Ga=)   197      do;l`Ga-
doluGa(n)      ( )
      198      dolo;n
       30      nigE dulo;n
       30      nigE dolo;n = nigE dulo;n 
      198      dolo;n-n` n`gE
   doluGan(+duGar)   198      dolo;ndar
   doluGan(+qan)   198      dolo;nxa;n
   doluGan(+udaG_a)   198      dolo;nda;
doluGa=            doliya=
dongGud=      
      198      dONGUd`-
   dongGud=(+lGa=)   198      dONGUd`lGa-
dongGusqa=      
      198      dONGUsGa
－44－
doruGsi      
      197      do;roc`
doruyi=      
      201      dure;-
dotuGsi      
      186      turoc`
dotur      
      185      tudor
      211      qydor = tudor 
      185      tudor de;l
      185      tudor GaJAr
dotur_a      
      185      turo
      181      toro = turo 
        6      ama toro;
   dotura(+qan)   185      turoxa;n
   dotura(+qan+nige)   185      turoxa;NgE
doturaki      
      185      turogu
doturla=      
      185      tudorla-
doturtai      
      185      tudordi;
doudu      
      197      do;d`
   doudu(+r_a)   197      do;d`re
   doudu(+raki)   197      do;d`regu
dour_a      
      197      do;ro
      137      su; do;ra
   doura(+qan)   197      do;roxa;n
－45－
   doura(+qan+nige)   197      do;roxa;ngE
douraki      
      197      do;rogu
dOlU      
      200      dulo
dOrbe(n)      ( )
      193      de;ren
      193      de;ren bulONdu
      193      de;ren nas`-n` ima;
      193      de;renda;-n`
   dOrben(+dUger+nU)   193      de;rendar-n`
dOrbegUle      
      193      de;renla
dOrbeljin      
      194      de;relJin
      196      d`relJin = de;relJin 
dOrU      
      201      duro;
dumda      
      200      dunda
dumdaci      
      200      dundaq`
dumdaki      
      200      dundagu
dung      
      198      dON
      101      gara duaN
dur_a(n)      ( )
      201      dura;n
      201      dura;n gua
        6      ama-na; dura;-la
－46－
durala=      
      201      dura;la-
      201      dura;lan gua
durala=      
      201      durla-
duralal?      
      201      dura;lan
      201      dura;lan gua
duratai      
      201      dura;ndi;
   duratai(+nige)   201      dura;ndi;ngE
dusuGa=      
      184      tusa;-
   dusuGa=(+ci)   184      tusGUq`
   dusuGa=(+lGa=)   184      tusa;lGa-
dusuqu      
      184      tusGU
      200      dusGU = tusGU 
dutaGa=      
      184      tuda;-
      211      qyda;- = tuda;- 
   dutaGa=(+cin)   185      tuda;Jin
   dutaGa=(+ldu=)   185      tuda;ld`-
   dutaGa=(+lGa=)   184      tuda;lGa-
dutaGu      
      179      t`dau
   dutaGu(+ra=)   179      t`daura;-
dUgUr=      
      195      diur`-
      199      du;r`- = diur`- 
   dUgUr=(+lGa=)   199      du;r`lGa-
－47－
      199      du;rgEGa- = du;r`lGa- 
dUgUrge=      
      199      du;rgE-
dUlei      
      200      duli;
      196      d`li; = duli; 
   dUleyi(+de=)   200      duli;d`-
   dUleyi(+le=)   200      duli;la-
 
e 
ebcigUU(n)      ( )
      159      cJau
      159      cJau-na; ko;lGa-
ebed=      
       14      id`-
       20      ud`- = id`- 
       36      nudu v`d`-
   ebed=(+dal)    14      id`dal
   ebed=(+lGa=)    14      id`lGa-
ebedke=?      
        9      adaGa-
eber      
      234      jer
      243      ver = jer 
eberle=      
      234      jerle-
ebertei      
      234      jerdi;
ebesU(n)      ( )
      243      ves`
       19      us` jes` = ves` 
－48－
      243      ves` Sde;-
ebesUtei      
      243      ves`di;
ebUdUg      
       20      ud`g
       14      id`g = ud`g 
ebUdUgle=      
       20      ud`gle-
ebUrle=      
      243      verle-
eci=      
      160      cJ`-
      156      c`- = cJ`- 
       11      ava; cJ`-
      173      taGJ` ciJ`-
   eci=jei    60      fune-d` ala; ciJiJa
   eci=kU   238      regu ciJigu
   eci=kUi   153      cigui
   eci=(+ldU=)   160      cJild`-
   eci=(+lGa=)   160      cJilGa-
edege=      
      195      d`ge-
   edege=(+Ga=)   195      d`geGa-
      195      d`gelGa- = d`geGa- 
edemeg            Udmeg
edUge            odu
edUr      
       20      udur
      200      dur = udur 
       11      ar`lsan dur
       20      udur ul`-
－49－
       30      niu durgu
      185      turosan dur
      192      dava;san dur
      200      dur nOGcigu
egege=            hegege=
egeci      
      104      g`q`
egedem            Udmeg
egedemeg            Udmeg
egUde(n)      ( )
      194      den
egUde(n)      ( )
       19      ude
      241      de rde = ude 
       19      ude-n` maNli;
       20      ude pusGu
       20      ude xa;lGa
       20      ude sg`Jin
       20      ude tolGUi
      163      SgE ude
egUle(n)      ( )
       19      ulON
      115      lON = ulON 
      115      lON saJira;-
      115      lON xa;-
egUletei      
       19      ulONdi;
egUr            hegUr
egUr=      
       22      urgu-
      240      rgu- = urgu- 
－50－
       96      Gar-na; rgu-
   egUr=(+cin)    23      urguJin
   egUr=(+lGa=)    22      urgulGa-
   egUr=kU    22      urgu
eker            heker
eki(n)      ( )      heki(n)
ejen      
       40      nJe;n
   ejen-iyen    40      nJe;-na;
      219      Je;na; = nJe;-na; 
ele=      
       12      ile;-
   ele=(+Ga=)    12      ile;Ga-
elige(n)      ( )      helige(n)
eljige(n)      ( )
      221      JigE
      221      JigE da;xa
      221      JigE lausa;
      221      JigE xaila-
      221      JigE da;xa
em_e      
       13      imu
      233      jAmu = imu 
emegel      
       13      imel
emegen      
      125      mugEn
emkU            hemkU
emkUle=            hemkUle=
emUn_e      
   emUne(+si)   126      muc`
－51－
   emUne(+si+ki)   126      mucigu
      126      mucigu ude
      126      mucigu kun
      126      mucigu Sd`
emUs=      
      123      mos`n
       19      umus- = mos`n 
      192      de;l mos`-
   emUs=(+Ga=)   123      mosGa-
      123      mos`lGa- = mosGa- 
ende      
       38      nde;
endeki      
       38      nde;gu
ene      
       28      ne
       28      ne saina
       29      nedur
       34      nON
   ene(+nige)    28      neNg`
eng      
        3      aN
engger      
       41      Nge
      192      de;l Nge
enggerle=      
       41      Ng`le-
enggeske      
       42      NgusgE
erdem      
      241      rdem
－52－
erdemtei      
      241      rdemdi;
ereU(n)      ( )
      234      jeru;
ergi=            hergi=
ergigUl            hergigUl
ergigUl=            hergigUl=
ergU=      
ergU=      
       50      bulai urgu-
eri=      
      234      jer`-
   eri=(+lGa=)   234      jer`lGa-
   eri=jU    18      jerJ` ul`san dONc`
erike(n)      ( )      herike(n)
erte(n)      ( )
      166      Sde
   erte(+de=)   166      Sded`-
erteken      
      166      Sdexa;n
   erteken(+nige)   166      Sdexa;ngE
erteki      
      166      Sdegu
ese      
      134      si;
esergU      
      134      sargu
      134      sargu niur
      134      sargu rOG
      134      sargu niur
           
－53－
G 
Ga Ga       
      100      ga; ga;
GadaG_a      
       94      Gada
   GadaG_a(+si)    95      Gadac`
       95      Gadas` = Gadac` 
Gadar      
       95      Gadar
       96      GaDar = Gadar 
       95      Gadar tai-
Gadarla=      
       95      Gadarla-
Gadartai      
       95      Gadardi;
GaGcaGar      
       70      xaJAGa;r
Gai      
       93      Gai
Gajar      
       95      GaJAr
       20      uqigu GaJAr
       22      urON GaJAr
       95      GaJAr-na;NgE ra;lJ`-
       95      GaJAr ful`-
       95      GaJAr xGaliJin
       95      GaJAr kudol`-
      130      saugu GaJAr
      185      tudor GaJAr
      185      turosan GaJAr
      206      qiGa;n GaJAr
－54－
   Gajar(+la=)    96      GaJArla- 
Gal      
       93      Gal
       93      Gal alda- Galda-
       93      Gal xi;-
       94      Gal tai-
       94      Gal t`rgE-n` Dan
       94      Gal qygurde-
      125      mula; Gal
GalaGu(n)      ( )
       94      Galau
GaljaGu      
       94      GalJu;
GaljaGura=      
       94      GalJu;ra;-
   GaljaGura=(+Ga=)    94      GalJu;ra;Ga-
Galtai      
       94      Galdi;
GancaGar            GaGcaGar
Gangsa(n)      ( )
       66      xaNsa;
Gaqai      
       82      xGai
       67      xaGai = xGai 
       82      xGai ujA
      118      mauJa xGai
Gaqayici      
       82      xGaiq`
Gar      
       96      Gar
       96      Gar ald`-
－55－
       96      Gar urO-
       96      Gar-na;ng` GarGa-
       96      Gar-na; GarGa-
       96      Gar-na; rgu-
       96      Gar nur`
       96      Gar xUr`
       96      Gar kual
       96      Gar kundun
       96      Gar kongon
       96      Gar-sa aldaJa = Gar-sa GarJa 
       96      Gar-sa nOGcJa
       96      Gar-sa GarJa
       97      Gar surJa
       97      Gar SgE
       97      Gar-d` kurJa
       97      Gar-d` JarJin
       97      Gar qiraG
       97      Gar Ji;-
       97      Gar Jo;lon
      136      solGUi Gar
Gar=      
       97      Gar`-
       15      u;r Gar`-
       24      na;D` Gar`-
      128      sa; Gar`-
      188      dau Gar`-
       96      Gar-sa GarJa
       96      Gar-sa aldaJa = Gar-sa GarJa 
      163      Sbo;-n` Gara; r`Ja
   Gar=qu   122      mo;r Gargu
   Gar=u=Gad   163      Sbo;-n` Gara; r`Ja
－56－
   Gar=u=Gsan   122      mo;r Garsan kun
GarGa=      
       97      GarGa-
       96      Gar-na; GarGa-
       96      Gar-na;ng` GarGa-
Garla=      
       97      Garla-
Gartai      
       97      Gardi;
      106      guaJa;r Gardi;
GarulG_a      
       19      ulOlGa Gar`lGa
GasiGuda=      
       69      xacind`-
       94      GaSYnd`- = xacind`- 
GasiGun      
       69      xacin
       94      GaSYn = xacin 
   GasiGun(+nige)    69      xaciNg`
       73      xavar-sa xaciNg` ul`Go;-
Gasil=      
       69      xacil`-
       94      Gacil`- GaSYl`- = xacil`- 
   Gasil=(+Ga=)    69      xacilGa-
Gauli      
   Gauli(+ci)         
      105      goiq`
   Gauli(+Ga=)        104
GoGud      
       98      GUGUr
Gorgi(n)      ( )
－57－
       99      GUrg`
Gorgila=      
       99      GUrg`le-
Goul      
       98      GUl
       98      GUl-n` xg`n
      154      ciJir GUal
       98      GUl-n` xg`n
Guci(n)      ( )
       79      xUJin
   Gucin(+ udaG_a)    79      xUJinda;
Gulir            Guril
GurbaGula      
       99      GUra;nla
Gurba(n)      ( )
       99      GUra;n
       99      GUra;n g`-
   Gurban(+duGar)    99      GUra;ndar
   Gurban(+edUr)    99      GUrU;dur
   Gurban(+qan)    99      GUra;nxa;n
   Gurban(+ta) edUr    99      GUra;-d` dur
   Gurban(+udaG_a)    99      GUra;nda;
GurGuul      
      209      qirGUl
Guril      
       99      GUr`l
       99      GUr`l Jira;-
       99      GUr`l t`da-
      206      qiGa;n GUr`l
Guriltai      
       99      GUr`ldi;
－58－
Gutusun      
       99      GUdUs`
Guuli(n)      ( )      Gauli(n)
Guursu      
       75      xU;rD`
      154      cira xU;rDI
Guyu=      
   Guyu=(+...)    98      GUirla-
   Guyu=(+eci=)    98      GUicJ`
 
g 
ge=      
   ge=jU(+...)   102      ge;J`di;
gedege(n)      ( )
      103      g`leG
   gedege(+de=)   103      g`leGde-
gedergUle=      
      104      g`dergule-
gedergU      
      103      g`dergu
gedesU(n)      ( )
      103      g`des`
       27      nar`n g`des`
       51      bud`n g`des`
gedeyi=      
      103      g`de;-
      104      g`di;- g`dai- = g`de;- 
gege=      
       46      be; gi;-
gegegen            gegen
gegen      
－59－
      103      g`ge;n
   gegen(+de=)   103      g`ge;nd`-
gem      
      117      mau g`m
gemsi=      
      103      g`nc`-
      103      g`nS`- = g`nc`- 
   gemsi=(+Ga=)   103      g`nS`Ga-
ger      
      102      ger
       71      xara gEr
      102      ger valGase
      102      ger-n` maNli;
      124      mONGUl gEr
      217      JAGa ger
      226      Dauxa ger
gerel      
      104      g`re;l
      102      ger`l rOG
gereltU      
      104      g`re;ldu
      104      g`re;du = g`re;ldu 
gertei      
      102      gerdi;
gilbalja=      
      102      gergelJa-
ginji(n)      ( )
      152      cinJir
ginjile=      
      152      cinJirle-
giski=      
－60－
       87      k`Sg`-
   giski=(+Ga=)    87      k`Sg`Ga-
giskigUr      
       92      kuSgu;r
giskigUr      
       87      k`Sgu;r
       87      k`Sgu; = k`Sgu;r 
gOlUge(n)      ( )
      105      golgo
       34      nOxUi golgo
      176      tengulOg
      176      tenguag = tengulOg 
gOlUgele=      
      105      golgola-
gUi=            gUyU=
gUice=      
       91      kuiJA-
   gUice=(+Ga=)    91      kuiJAGa-
gUice(=m)      ( )
       91      kuiJAm
gUjege(n)      ( )
      108      guJe;
gUn      
       61      fugon
      105      gun = fugon 
   gUn(+de=)    61      fugond`-
   gUn(+ken)    61      fugonxa;n
gUrU=      
      108      gur`-
   gUrU=(+Ga=)   108      gurGa-
gUrUmel      
－61－
      108      gurmel
gUyU=      
      104      goi-
      106      guai- = goi- 
 
h 
halaG_a(n)      ( )
       68      xalGa
        5      alGa = xalGa 
       68      xalGa jes`
haljiyara=      
       68      xalJa;-
halqu=      
       68      xalGU-
        5      alGU = xalGU- 
halqula=      
       68      xalGUla-
        5      alGUla- = xalGUla- 
   halqula=(+Ga=)    68      xalGUlaGa-
halta(n)      ( )
       68      xaldan
       68      xaldan cJau
   haltan(+ci)    68      xaldanq`
hana=      
       66      xana-
        3      ana- = xana- 
   hana=(+lGa=)    66      xanalGa-
        3      anaGa-  analGa- = xanalGa- 
hani=      
       66      xan`-
       36      nudu xan`-
－62－
   hani=(+lGa=)    66      xan`lGa--
hanisq_a(n)      ( )
       66      xanasGa
       36      nudu xanasGa
harba(n)      ( )
       71      xaran
       73      xarvan = xaran 
       71      xaran k`d`
   harban(+duGar)    73      xarvandar
   harban(+udaG_a)    71      xaranda;
       73      xarvanda; = xaranda; 
   harban(+qan)    71      xaranxa;n
       73      xarvanxa;n = xaranxa;n 
harGal      
       72      xarGal
hasaGu=      
      141      sGa-
      104      go sGa-
   hasaGu=(+ldu=)   142      sGald`-
   hasaGu=(+lGa=)   142      sGalGa-
hasaGudal      
      131      saGadal
      145      sDaGadal = saGadal 
hegege=      
       73      xe;-
       74      xe;gu fon
hegUr      
       59      fo;r
      178      t`Gau fo;r
heker?      
       82      xger
－63－
       82      xger alda-
heki(n)      ( )
       83      xg`
helige(n)      ( )
       68      xalgE
hemkU      
       79      xUmbu
       30      nigE xombo sDu
hemkUle=      
       79      xUmbulo-
hergi=      
       74      xerg`-
       72      xarg`- = xerg`- 
       27      nara xerge-
      181      tolGUi xarg`-[xerge-?]
   hergi=(+lGa=)    74      xerg`lGa-
hergigUl      
       73      xargul
hergigUl=      
       63      furgul`-
       73      xargul`- = furgul`- 
      181      tolGUi xergul`-
   hergigUl=(+Ga=)    63      furgul`Ga-
       73      xargul`lGa- = furgul`Ga- 
herike(n)      ( )
       72      xargE
hicesUn      
      160      cJo;s`
      160      cJo;s` cJu;r
hici=      
      159      cJe;-
－64－
   hici=(+dal)   160      cJe;dal
   hici=(+ldu=)   159      cJe;ld`-
   hici=(+lGa=)   159      cJe;lGa-
hicigUri      
      160      cJu;r`
hicigUritU      
      160      cJu;rdu
hiniye=      
      151      cine;-
   hiniye=(+dal)   151      cine;dal
   hiniye=(+lGa=)   151      cine;lGa-
   iniye=(+ldU=)   151      cine;ld`-
hiniyedU(n)      ( )
      151      cine;d`
hirUge=      
      158      cyro;-
   hirUge=(+cin)   158      cyro;Jin
hodu(n)      ( )
       59      fo;d`
       40      nJAs` fo;d`
      177      tiuJ` fo;d`
hoGcur      
      156      cONla vaNcir
hoGtul=      
      168      Sdol`-
   hoGtul=(+Ga=)   168      Sdol`Ga-
      168      Sdol`lGa- = Sdol`Ga- 
hoi      
       59      fi;
       59      fui  xUi = fi; 
hon      
－65－
       58      fan
       59      fon = fan 
       16      una;san fan
       58      fan nOGcigu
       74      xe;gu fon
      151      cin` fon
      192      dava;san xUr`n fon
      232      jaGlasan fan
hoqur      
       77      xUGUr
       82      xGur = xUGUr 
      192      de;l i;c` xUGUr
   hoqur(+da=)    77      xUGUrd`-
   hoqur(+qan)    77      xUGUrxa;n
   hoqur(+qan+nige)    77      xUGUrxa;NgE
hoyitu      
       59      fi;d`
       60      fuid` = fi;d` 
hOdU(n)      ( )
       59      fo;d`
hOdUle=      
       59      fo;d`le-
hOgekU(n)      ( )
       14      o;k`
       59      fo;g` = o;k` 
huGuta(n)      ( )
       59      fu;da
huGutaci      
       59      fu;daq`
huGutala=      
       59      fu;dala-
－66－
hujaGur      
      160      cJu;r
      160      cJo;s` cJu;r
      160      cJu;r ti;-
hula      
       61      fula
hulaGan      
       61      fula;n
       61      fula;n nuGu;n
       61      fula;n budOG
       61      fula;n xU;la
   hulaGan(+da=)    61      fula;nd`-
   hulaGan(+dalGa=)    61      fula;nd`lGa-
hulayi=      
       61      fule;-
humba=      
       78      xUmba;-
   humba=(+lGa=)    78      xUmba;lGa-
hungGusu(n)      ( )
       41      NGUs`
       98      GUs` = NGUs` 
       41      NGUs` alda-
   hungGusu(+raGci)    41      NGUraGq`
       99      GUraGcJ` GUraGq` = NGUraGq` 
hunin      
       60      fune
       60      fune-d` ala; ciJiJa
   hunin(+da=)    60      fun`de-
huniyar            hunin
hunu=      
       60      fun`-
－67－
   hunu=(+lGa=)    60      fun`lGa-
hurba=      
       62      fura;-
   hurba=(+lGa=)    62      fura;lGa-
hurbaGar      
       62      fura;Gar
huriya=      
       63      furo;-
   huriya=(+ldu=)    63      furo;ld`-
huriyaldunggi      
       63      furo;ld`Ngi;
hurtu      
      169      Sdur
      192      de;l i;c` Sdur
   hurtu(+da=)   169      Sdurd`-
   hurtu(+qan)   169      Sdurxa;n
   hurtu(+qan+nige)   169      Sdurxa;ngE
huruGu      
       63      fur`
   huruGu(+ki)    63      fur`gu
   huruGu(+qan)    63      fur`xa;n
   huruGu(+qan+nige)    63      fur`xa;NgE
hutasu(n)      ( )
      165      Sda;s`
      165      Sda;s` t`da-
huya=      
       62      fuja;-
      147      ca;- = fuja;- 
   huya=(+Ga=)    62      fuja;Ga-
       62      fuja;lGa- = fuja;Ga- 
   huya=(+ldu=)    62      fuja;ld`-
－68－
hUgtege=      
      166      Sde;-
      243      ves` Sde;-
   hUgte=(+Ga=)   166      Sde;Ga-
hUker      
       61      fugor
       83      xgor = fugor 
hUkU=      
       61      fugu-
   hUkU=(+dal)    61      fugudal
   hUkU=(+Ga=)    61      fuguGa-
       61      fugulGa- = fuguGa- 
   hUkU=gsen    61      fugusan
hUle=      
       62      fule;-
   hUle=(+lGa=)    62      ful`;lGa-
hUlegUU      
       62      fuliu
       67      xaliu = fuliu 
       67      xaliu ugo
       67      xaliu sara
hUliye=      
       55      pi;le-
       56      pu;le- = pi;le- 
      228      DIganD` pu;le-
   hUliye=(+lGa=)    55      pi;lelGa-
       56      pu;lelGa- = pi;lelGa- 
hUmekei      
       62      fumugi;
       68      xamugi; = fumugi; 
   hUmekeyi(+de=)    62      fumugi;d`-
－69－
       68      xamugi;d`- = fumugi;d`- 
hUnege(n)      ( )
       60      fun`gE
hUnesU(n)      ( )
       60      fune;s`
       60      fune;D` = fune;s` 
hUngge=      
       60      fuNgu-
   hUngge=(+lGa=)    60      fuNgulGa-
hUnUr      
       60      fun`r
hUnUrtU      
       60      fun`rd`
       60      fun`rdu = fun`rd` 
hUnUs=      
       60      fun`s`-
   hUnUs=(+Ga=)    60      fun`sGa-
hUr_e      
       62      fure;
hUrele=      
       62      fure;le-
hUretei      
       62      fure;di;
hUrgU=      
   hUrgU=(+de=)    63      furgud`-
       73      xargud`- = furgud`- 
   hUrgU=deg    63      furgudaG
       73      xargudaG = furgudaG 
hUsU(n)      ( )
      146      sDu
      146      sDu qirGa;-
－70－
      146      sDu qirGa;qin
      146      sDu var`-
 
i 
icesUn            hicesUn
ici=            hici=
icigUri            hicigUri
icigUritU            hicigUritU
ide=      
      194      de-
       13      ide- = de- 
       74      x`g`leJ` de-
   ide=kU    20      uqigu idegu
   ide=(cin)    13      ideJin kun
   ide=(+ldU=)    13      ideld`-
   ide=(+lGa=)   194      delGa-
       13      idelGa- = delGa- 
       50      bulai-d` delGa-
idege(n)      ( )
       13      ide;
      240      rde; = ide; 
idegele=      
       13      ide;le-
      240      rde;le- = ide;le- 
   idegele=(+Ga=)    13      ide;leGa-
      241      rde;leGa- = ide;leGa- 
idesi(n)      ( )
      194      dec`
       13      idec` = dec` 
      142      sGan dec`
      216      Java;n idec`
－71－
ig      
       12      iG
ijaGur            hujaGur
ildU(n)      ( )
       19      uld`
ildUle=      
       19      uld`la-
ildUtei      
       19      uld`di;
ilegUU            hUlegUU
ilGa=      
      111      laGa;-
      113      l`Ga;- = laGa;- 
   ilGa=(+lGa=)   111      laGalGa-
imaG_a(n)      ( )
       12      ima;
        1      a;gu ima;
       13      ima; nugu
      193      de;ren nas`-n` ima;
inggi=      
       31      n`Ng`-
   inggi=(+lGa=)    31      n`Ng`lGa-
iniye=            hiniye=
iniyedU(n)      ( )      hiniyedU(n)
ir      
       14      ir
ire=      
      238      re-
       14      ire- = re- 
   ire=jei   117      mau rJa-
   ire=kU   238      regu ciJigu
－72－
   ire=(+cin)   238      reJin
   ire=(+dal)   238      redal
   ire=(+ldu=)   238      reld`-
   ire=(+lGa=)   238      relGa-
irGai      
      234      jArGai
irge(n)      ( )
       74      xerge
irjayi=      
      241      rDi;-
      238      r`Di;-
   irjayi=(+Ga=)   238      r`Di;Ga-
irUge=            hirUge=
isegei      
      143      sgi;
isi      
       11      i;
iskUl=      
      143      sgol
 
j 
jabaGan      
      216      Java;n
      216      Java;n idec`
jabdu=      
      155      cirda
jabsar      
      202      qabsar
      203      qarsar JAsar = qabsar 
      202      qabsar gui sara
－73－
      203      qarsar-n` sone
   jabsar(+tai)   202      qabsardi; sara
jabsar      
      203      qAbsar
   jabsartai   202      qabsardi; sara
jabsarla=      
      203      qAbsarla-
jaGa=      
      214      Ja;-
   jaGa=(+ldu=)   214      Ja;ld`-
   jaGa=(+lGa=)   214      Ja;lGa-
jaGam_a(n)      ( )
      214      Ja;mi;
jaGu(n)      ( )
      224      JON
   jaGun(+udaG_a)   224      JONda;
   jaGun(+tu)   224      JONd`
jaGu=      
      215      Jau-
   jaGu=(+lGa=)   215      JaulGa-
jaGur_a      
      223      Jo;ro
      224      Ju;re = Jo;ro 
       67      xalON Ju;ra
   jaGura(+ki)   223      Jo;rogu
   jaGura(+laGa=)   223      Jo;rolaGa-
      225      Ju;relaGa- = Jo;rolaGa- 
jajil=      
      218      JAJil`-
   jajila=(+Ga=)   218      JAJil`Ga-
jalaG_a      
－74－
      217      JAla
jalaGu      
      217      JAliu
   jalaGu(+da=)   217      JAliud`-
   jalaGu(+ra=)   217      JAliura;-
jalGa=      
      217      JAlGa;-
   jalGa=(+ldu=)   217      JAlGa;ld`-
   jalGa=(+lGa=)   217      JAlGa;lGa-
jalgi=      
      203      qAlgE-
   jalgi=(+Ga=)   203      qAlgEGa-
janci=      
      217      JAnq`-
      167      SdergE JAnq`-
      179      t`mur JAnq`-
   janci=(+lGa=)   217      JAnqilGa-
janggida=      
      216      JAng`d`-
janggiraG      
      216      JAng`raG
        5      al`ma JANg`raG
janggiraG_a      
      216      JAng`ra;
jangna=      
      216      JAn`-
   jangna=(+dal)   216      JAn`dal
   jangna=(+lGa=)   216      JAn`lGa-
jaq_a      
      217      JAGa
      220      JiGa; = JAGa 
－75－
       29      nembErgE JiGa
      192      de;l JiGa
      217      JAGa ger
      217      JAGa kud`
jarGu(n)      ( )
      218      JArGU
jarGuci      
      218      JArGUq`
jarGula=      
      218      JArGUla-
   jarGula=(+ldu=)   218      JArGUlald`-
   jarGula=(+Ga=)   218      JArGUlaGa-
jarim      
      218      JAr`n
      218      JAr`n sara
      218      JAr`n sun`
jarimdaG      
      216      JAntOG
      217      JAmtOG = JAntOG 
   jarimdaG(+da=)   216      JAntOGd`-
   jarimdaG(+la=)   216      JAntOGla-
jarla=?      
      149      cArla-
jarm_a(n)      ( )
      218      JArma
      218      JArma xUra;
jaru=      
      218      JAr`-
       39      nqAn b` JAr`-
      204      qAm JAr`-
   jaru=(+cin)    97      Gar-d` JarJin
－76－
   jaru=(+lGa=)   218      JAr`lGa-
jarula=      
      218      JArl`-
      218      JAr`l`- = JArl`- 
jasa=      
      145      sDa-
jaujai         juujai 
jayil=      
      149      cAla-
jegU=      
      222      Jo;-
      137      su;gE Jo;-
jegUde(n)      ( )      jegUdU(n)
jegUdU(n)      ( )
      224      Ju;d`n
jegUdUle=      
      224      Ju;d`le-
jegUlge=      
      223      Jo;lGa-
      223      Jo;lGo- = Jo;lGa- 
jegUU      
      224      Ju;
   jegUU(+ci)   224      Ju;q`
jergele=      
      218      JArgEle-
   jergele=(+Ga=)   218      JArgEleGa-
jes      
      217      JAs
   jes(+ci)   217      JAsq`
jibe(n)      ( )
      219      Je;
－77－
   jibe(+de=)   223      Jo;d`-
      219      Je;d`- = Jo;d`- 
jida(n)      ( )
      222      Jida;
      140      sumu Jida;
jiGa=      
      214      Ja;-
ji'aG      
      215      JaG
jiGalGa=      
      214      Ja;lGa-
jiGasu(n)      ( )
      220      JiGas`
      217      JAGas` = JiGas` 
      220      JiGas` xaG
      221      JiGas` jAs`
jiGsaGa=      
      221      JiGsa
      216      JaGsa = JiGsa 
jiGura=      
      222      Jira;-
      225      Jyra;- = Jira;- 
       99      GUr`l Jira;-
jige      
      219      Je;
jigele=      
      219      Je;le-
jigi=      
      219      Ji;-
       97      Gar Ji;-
      108      guJi-na; Ji;-
－78－
   jigi=   219      Ji; GU-
jigii=            jigi=
jigUr      
      214      Ja;r
      219      Ji;r = Ja;r 
jil      
      221      Jil
      225      Jyl = Jil 
   jil(+tU)   221      Jildu
jiluGuci      
      224      Joloq`
jimii=      
      221      Jimu-
   jimii=(+lGa=)   222      JimulGa-
jira(n)      ( )
      222      Jiran
   jiran udaG_a   222      Jiranda;
jirGal      
      218      JArgal
jirGuGa(n)      ( )
      222      JirGU;n
   jirGuGan(+duGar)   222      JirGU;ndar
   jirGuGan(+qan)   222      JirGU;nxa;n
   jirGuGan(+udaG_a)   222      JirGU;nda;
jirgele=      
      222      JirgEle-
jiru=      
      225      Ju;r`-
jiruG_a(n)      ( )
      224      Joro
jiruGatu      
－79－
      224      Jorodu
jiruGala=      
      224      Jorola-
   jiruGala=(+Ga=)   224      JorolaGa-
jirUke(n)      ( )
      222      JirgE
jobalang      
      224      JoblON
      217      JAblON JArlON = JoblON 
joki=      
      211      qugu-
jor=      
      219      Ji;r`-
jOb      
      225      Jyb
      223      Job Jod Jyr = Jyb 
      225      Jyb Jybn`
   jOb(+de)   225      Jybda
jOgege=      
      222      Jo;-
jOgelen      
      221      Jilo;n
      225      Julo;n = Jilo;n 
       97      Gar Jo;lon
   jOgelen(+de=)   221      Jilo;nd`-
   jOgelen(+nige)   221      Jilo;ngE
jOgelen      
      223      Jo;lon
       79      xUc` Jo;lon
   jOgelen(+de=)   223      Jo;lond`-
   jOgelen(+nige)   223      Jo;longE
－80－
jujaGan      
      230      ZuZuan
   jujaGan(+da=)   230      ZuZuand`-
   jujaGan(+nige)   230      ZuZuangE
jula      
      221      Jila;
juljaG_a(n)      ( )
      221      JilJiGa
       45      bas JilJiGa
      134      s`Ng` JiJiGa[JilJiGa?]
      152      ciGai JilJiGa
      179      t`me;n JiJiGa[JilJiGa?]
juljaGala=      
      221      JilJiGala-
jura=      
      223      Jo;r`-
   jura=(+lGa=)   223      Jo;r`lGa-
juujai      
      215      JauJA
       89      kol JiuJa
juuq_a(n)      ( )
      226      Dauxa
      228      Do;xa = Dauxa 
      226      Dauxa ger
jUirei      
      225      Jyr
jUke=      
      143      sgo;-
   jUke=(+dal)   143      sgo;dal
   jUke=(+ldU=)   143      sgo;ld`-
   jUke=(+lGa=)   143      sgo;lGa-
－81－
jUlge(n)      ( )
      211      qurgo;
 
k 
kebeli      
       85      ke;le
       85      ke;le ko;-
      125      mula; ke;le
   kebeli(+la=)    85      ke;lela-
kebelitei      
       85      ke;ledi;
kebereg      
       85      ke;r`g
   kebereg(+de=)    85      ke;r`gd`-
kebi=      
       85      ke;-
       85      kEji- = ke;- 
kebte=      
       87      k`de;-
   kebte=(+lGa=)    87      k`de;lGa-
kece      
       17      ula k`Je;n
kedU(n)      ( )
       87      k`d`
       71      xaran k`d`
       80      xUr`n k`d`
       87      k`d` nas`
      151      cin` k`d`
   kedUn(+edUr)    87      k`du;dur
   kedUn(+dUger)    87      k`d`ndar
   kedUn(+nige)    87      k`d`NgE
－82－
   kedUn(+udaG_a)    87      k`d`nda;
kedUgUle      
       87      k`d`la
kedUken      
       87      k`d`xa;n
   kedUken(+nige)    87      k`d`xa;NgE
kegUr      
       59      fo;r
kei      
       85      ki;
       71      xara ki;
       85      ki; nau-
       85      ki; tau-
      125      mula; ki;
   keyi(+ci)    86      ki;q`
   keyitei    86      ki;di;
keje      
       87      k`Je;n
kejiy_e(n)      ( )
       87      k`Je;
kejiyede      
       87      k`Je;d`
kekere=      
       86      k`g`re;-
kele(n)      ( )
       86      k`le
       98      GUs k`le
       86      k`le ge;-
kele=      
       86      k`le-
       46      be;r` k`le-
－83－
       98      GUdal k`le-
      171      tail`Ji k`le-
   kele=(+dal)    86      k`ledal
   kele=(+Ga=)    86      k`leGa-
   kele=(+ldU=)    86      k`leld`-
kelegei      
       85      kElgi;
keletei      
       86      k`ledi;
ken      
       85      kEn
       85      kEn da
kenggerge(n)      ( )
       85      kEngErgE
       86      k`Ng`rgE = kEngErgE 
kerci=      
       88      k`rJ`-
   kerci=(+Ga=)    88      k`rJ`Ga-
kereg      
       88      k`ru;
kereldU=      
       88      k`re;d`-
       86      k`le;d`- = k`re;d`- 
   kereldU=(+Ga=)    88      k`re;ld`Ga-
keriy_e(n)      ( )
       88      k`re;
kerU      
      102      gere
keseg      
       86      k`saG
       87      k`DaG = k`saG 
－84－
kesegle=      
       86      k`saGla-
kete(n)      ( )
       87      k`de
keyide=      
       85      ki;de-
keyiske=      
       86      k`sgE-
ki=      
      103      g`-
       34      nokor g`-
       99      GUra;n g`-
      117      mau g`-
      233      jAma g`
   ki=(+dal)   103      g`dal
   ki=(+lGa=)   103      gelGa-
   ki=gcin    55      po;giJin
kiGursu(n)      ( )
      204      qi;rD`
kijaGar      
      104      g`Ja;r
kimusu(n)      ( )
      207      qims`
      207      qimD` = qims` 
kina=      
      205      qine;-
   kina=(+lGa=)   205      qine;lGa-
kirbar      
   kirbar(+da=)   209      qirvald`-
   kirbar(+qan)   209      qirvalxa;n
   kirbar(+qan+nige)   209      qirvalxa;ngE
－85－
kirGa=      
      209      qirGa;-
      142      sGal qirGa;-
      146      sDu qirGa;-
   kirGa=(+cin)   209      qirGa;Jin
      146      sDu qirGa;qin
   kirGa=(+lGa=)   209      qirGa;lGa-
kirUge(n)      ( )
      209      qiru;
kirUgede=      
      209      qiru;de-
   kirUgede=(+lGa=)   209      qiru;delGa-
kitad      
      207      qidar
kitadcila=      
      207      qidarqila-
kituG_a(n)      ( )
      208      qidoGU
      208      qidoGU ama
      208      qidoGU xUi
kituGala=      
      208      qidoGUla-
kO      
       88      ko;
       90      ku; = ko; 
       71      xara kuo
kOdel=      
      108      gudol`-
       95      GaJAr kudol`-
   kOdel=(+Ga=)   108      gudolGa-
kOdel=      
－86－
       98      GUdol`-
   kOdel=(+Ga=)    98      GUdolGa-
       99      GUdolGU- = GUdolGa- 
kOge=            kOgege=
kOgege=      
       88      ko;-
       85      ke;le ko;-
   kOgege=(+lGa=)    88      ko;lGa-
      159      cJau-na; ko;lGa-
kOgesU(n)      ( )
       88      ko;rs`
   kOgesU(+da=)    88      ko;rs`da-
kOgUrge(n)      ( )
       89      korGo
kOke      
       91      kugo
       91      kugo xavar
       91      kugo xavar rUs`- 
       91      kugo ciu
   kOke(+de=)    92      kugod`-
   kOke(+ken)    92      kugoxa;n
   kOke(+nige)    92      kugoNgE
kOkere=      
   kOkere=(+lGa=)    92      kugoro;lGa-
kOkU(n)      ( )
       91      kugo
kOkU=      
       91      kugo-
   kOkU=(+lGa=)    92      kugolGa-
kOkUge sibaGu       
      107      gugu cau
－87－
      107      gugu cu; = gugu cau 
kOkUtei      
       92      kugodi;
kOl      
       89      kol
       90      kual = kol 
       89      kol ald`-
       89      kol nur`
       89      kol xUr`
       89      kol la;
       89      kol JiuJa
       96      Gar kual
kOltei      
       89      koldi;
       90      kualdi; = koldi; 
kOlUre=      
       88      konor`-
kOlUsU(n)      ( )
       88      konors`
       91      kunors` = konors` 
kOmUrge(n)      ( )
       89      komorgo
kOmUri=      
       89      komor`-
   kOmUri=(+Ga=)    89      komor`Ga-
kOmUske(n)      ( )
       89      komosgo
       36      nudu kumosko
kOndelen      
       89      kond`len
   kOndelen(+de=)    89      kond`lend`-
－88－
kOnggen      
       88      kongon
       91      kungon = kongon 
       96      Gar kongon
   kOnggen(+de=)    88      kongond`-
   kOnggen(+ken)    88      kongonxa;n
   kOnggen(+nige)    88      kongongE
kOrbegUl=      
       63      furu;l`-
       71      xaraul`- = furu;l`-
   kOrbegUl=(+Ga=)    63      furu;l`Ga-
       71      xaraul`Ga- = furu;l`Ga- 
kOrjeng      
      241      rD`n
      241      rDaN = rD`n 
kOrsi      
       92      kucin
kOrsi      
        9      ajil kuS`n
        9      ajil kuc` = ajil kuS`n 
kOrU=      
       89      kor`-
      123      mols` kor`-
   kOrU=(+lGa=)    89      korolGa-
       89      korGa- = korolGa- 
kOrUngge(n)      ( )
       88      konorgo
kOsi=      
       89      koc`-
kOtUl=      
       92      kudol`-
－89－
   kOtUl=(+Ga=)    92      kudolGa-
kUcU(n)      ( )
       92      kuJ`
       71      xara kuJ`
       92      kuJ` ald`-
       92      kuJ`le Sdagu 
kUcUle=      
       92      kuJile-
   kUcUle=(+Ga=)    92      kuJileGa-
kUcUtU      
       92      kuJidu
kUisU(n)      ( )
       91      kuiD`
   kUisU(+la=)    90      kuila-
       91      kuiD`la- = kuila- 
kUiten      
       90      kuiden
       67      xalON kuiden
   kUiten(+ken)    90      kuidenxa;n
   kUiten(+nige)    90      kuideNgE
   kUiten(+de=)    90      kuidend`-
kUitere=      
       90      kuid`re;-
kUji(n)      ( )
      108      guJ`
kUjUgUn            kUjUgUU
kUjUgUU(n)      ( )
      108      guJ`
      108      guJi-na; Ji;-
   kUjUgUtU   183      tuGUrON guJidu
kUli=      hUli=?
－90－
       62      ful`-
       82      xulo;- = ful`- 
       95      GaJAr ful`-
   kUli=(+cin)    62      fuliJin
kUli=      
       89      kol`-
      180      t`rgE kol`-
   kUli=(+Ga=)    89      kol`Ga-
kUmUn      
       91      kun
        5      al` kun
       13      ideJin kun
       28      nene kun
       31      n`ne kun = nene kun 
      104      go;ro kun
      111      lalON kun
      117      mau kun
      117      mau sain kun
      122      mo;r Garsan kun
      167      Sdo;gu kun
      196      d`de kun
      234      je; kun
kUndU      
       91      kundun
       96      Gar kundun
   kUndU(+nige)    91      kundungE
   kUndU(+de=)    91      kundunda-
   kUndU(+ken)    91      kundunxa;n
kUr=      
       92      kur`-
       26      nar kure-
－91－
      234      jAr kur-
      240      rgul kur`-
   kUr=cei    97      Gar-d` kurJa
   kUr=tel_e   197      do kurd`la;-
   kUr=(+Ga=)    93      kurGa-
       93      kur`lGa- = kurGa- 
       33      no;r kurGa-
kUrge=      
       93      kurge;-
kUrge=      
       93      kurge;-
   kUrge=(+lGa=)    93      kurge;lGa-
   kUrge=(+gcin)   151      cin kurge;Jin
kUrgen      
       93      kurge;n
kUrje(n)      ( )
      108      gurJaG
      179      t`muJaG(t`mur gurJaG)  
kUU      
       88      ko;
       90      ku; = ko; 
       88      ko; cJyn
      183      tuNgusan ku; cJyn





labsa=      
      110      labc`-
      110      labJ`- = labc`- 
laGusa(n)      ( )
      109      lausa;
      123      mor` lausa;
      221      JigE lausa;
lama      
      111      lama
        1      a;gu lama
lingqu_a ceceg       
      112      lenxua qiJaG
longqu(n)      ( )
      115      lONxU
luGsi=      
      115      lOGc`-
   luGsi=(+lGa=)   115      lOGc`lGa-
luu      
      113      liu
luuli      
      109      laul`
luuq_a      
       25      nauxa
   luuqa(+du=)    25      nauxada-





ma      
      116      ma;
maGaji(n)      ( )
      116      ma;J`
maGaji=      
      116      ma;J`-
maGajiGur      
      116      ma;Jir
maGu      
      117      mau
      122      mo; = mau 
      117      mau kun
      117      mau g`-
      117      mau g`m
      117      mau sain kun
      117      mau rJa
      119      maxa-d` mau-n`
      201      dura;s`-d` mau-n`
   maGu(+amatai)   118      maumadi;(mau amadi;)  
   maGu(+amidu)   118      maumadu
   maGu(+da=)   117      maun`d`-
   maGu(+nige)   117      maungE
   maGu(+sayin)   126      musan
maGu      
      122      mo;
maGusiya=      
      118      mauSa;-
      118      mauca;- = mauSa;- 
mai            ma
malaG_a(n)      ( )      malaGai
－94－
malaGai      
      120      malGa
malta=?      
       45      bald`-
malta=      
      118      manta-
       33      noko manta-
   malta=(+Ga=)   118      mantaGa-
manan      
       26      nama;n
      111      lama;n = nama;n 
       26      nama;n pude;-
manang            manan
mangGus      
      124      mONGUD`
      119      maNGUD` = mONGUD` 
manglai      
      119      maNli;
       19      ude-n` maNli;
      102      ger-n` maNli;
mangnai            manglai
mani      
      118      mane
   mani(+ci)   118      maneq`
manju      
      119      manJu;
marGasi      
      119      maGaci
      119      maGaS` = maGaci 
       76      xUiJ` maGJ`
       29      niu maGc`
－95－
marGuGan      
      120      marGa;n
      120      marGa;n muru; gua
mariy_a      
      120      mara
mariyaji=      
      120      maraJA-
   mariyaji=(+Ga=)   120      maraJAGa-
mariyatu      
      120      maradu
marta=      
      126      muSda;-
      120      marda;- maSda;- = muSda;- 
   marta=(+dal)   127      muSda;dal
   marta=(+ldu=)   127      muSda;ld`-
   marta=(+lGa=)   127      muSda;lGa-
martangqai      
      126      muSda;Ngi;
mayiG      
      120      majaG
mayila=      
      117      maila-
       76      xUn` maila-
mecin      
      127      muqin
mede=      
      127      mude-
      127      muden gua 
   mede=(+cin)   127      mudeJin
   mede=(+dal)   127      mudedal
   mede=(+lGa=)   127      mudelGa-
－96－
   mede=n Ugei   127      muden gua 
megeji Gaqai       
      118      mauJa xGai
mergen      
      128      murgEn
metU      
      120      madu
mingGan      
      121      meNxen
   mingGan(+udaG_a)   121      meNxenda;
minu            bi
miq_a(n)      ( )
      119      maxa
       71      xara maxa
       75      xU;s`n maxa
      119      maxa buje
      119      maxa-d` mau-n`
miqatai      
      119      maxadi;
modu(n)      ( )
      122      mo;d`
       14      o;Jo; mo;d`
      107      guguri; mo;d`
      122      mo;d` t`rgE
moGai      
      122      moGUi
moGudur      
      119      maGd`r
moncuG      
      118      manqOG
mongGul      
－97－
      124      mONGUl
       71      xara mONGUl
      124      mONGUl gEr
      206      qiGa;n mONGUl
mongGulcila=      
      124      mONGUlqile-
mori(n)      ( )
      123      mor`
       49      boro mor`
       65      mor` xailan
      123      mor` noGSdo;
      123      mor` lausa;
      123      mor` sun
      123      mor` da;xa
      123      mor`d` qiraG 
      123      mor` dula;Jin
      226      Dauliu mor`
      242      vaGSda mor`
      120      mar` DUNna;
      123      mor` DUNna; = mar` DUNna; 
morila=      
      123      mor`la-
moritai      
      124      mor`di;
mOge?      
      122      mo;
mOgere=      
      122      mo;ro-
        2      a;s` mo;ro-
      134      s`Ng` mo;rla-
   mOgere=(+dal)   122      mo;rodal
－98－
   mOgere=(+Ga=)   122      mo;roGa-
mOgersU(n)      ( )
      124      muNg`rD`
mOlsU(n)      ( )
      123      mols`
      120      malD` = mols` 
      123      mols` kor`-
   mOlsU-dU   123      mols`-du
   mOlsU(+da=)   123      mols`da-
mOltUre=      
      127      mut`re;-
mOltUre=?      
      127      mut`l`-
   mOltUre=(+Ga=)   127      mut`l`Ga-
mOn      
   mOn(+a=)    32      n`mba;
   mOn(+bui)    32      n`mbi;
mOnggU(n)      ( )
      121      meNgu
mOnggUci      
      121      meNguq`
mOnggUcile=      
      121      meNguqile-
mOnggUle=      
      121      meNgule-
mOr      
      122      mo;r
      122      mo;r ald`-
      122      mo;r Gar`-
      122      mo;r Gargu
      122      mo;r Garsan kun
－99－
      179      t`mur mo;r
      181      to;li; mo;r
mOren      
      127      muro;n
mOrentei      
      128      muro;ndi;
mOrgU=      
      128      murgu-
      181      tolGUi murgu-
   mOrgU=(+lGa=)   128      murgulGa-
      128      murguGa- = murgulGa- 
   mOrgU(+ldU=)   128      murguld`-
mOrle=?      
      122      mo;rla-
mOsU(n)      ( )      mOlsU(n)
mung?      
      124      mun
mungqara=      
      124      muNGUla-
muqur      
      122      moGUr
   muqur(+da=)   122      moGUrd`-
muqurda=      
      123      moGUrdu-
muqurda=      
      122      moGUrda-
   moqurda=(+Ga=)   122      moGUrd`Ga-
murui      
      127      muri;
      127      muri; sari;
   murui(+da=)   127      muri;d`-
－100－
muski=      
      126      mucg`-
      126      muSg`- = mucg`- 
   muski=(+Ga=)   126      mucg`Ga-
      126      muSg`Ga- = mucg`Ga- 
 
n 
nabci(n)      ( )
      110      labJ`
      112      larcJ? = labJ` 
      207      qig` labcJ`
      208      qiJaG labJ`
nabcila=      
      111      labJ`le-
nada      
       37      nda;
       31      n`nda; da; = nda; 
nada      
      186      da;
       37      nda;-n`
       37      ndaxg`
       38      ndasg` = ndaxg` 
naGa=      
       23      na;-
   naGa=(+lGa=)    23      na;lGa-
naGad=      
       24      na;d`-
      204      qi; na;d`-
   naGad=(+cin)    24      na;d`Jin
   naGad=(+dal)    24      na;d`dal
   naGad=(+Ga=)    24      na;d`Ga-
－101－
   naGad=(+ldu=)    24      na;d`ld`
   naGad=qu    24      na;d`gu
naGadum      
       24      na;d`n
       24      na;d`m = na;d`n 
naGai      
       25      naGai
naGasi      
       25      naGc`
   naGasi(+ki)    25      naGcigu
naGur      
       33      no;r
naima(n)      ( )
       24      naiman = ni;man
       29      ni;man = naiman 
   naiman(+udaG_a)    24      naimanda;
   naiman(+qan)    24      naimanxa;n
naimaGula      
       24      naimanla
nakiyala=      
       23      na;la-
namtar      
       26      namtar
nanci=            janci=
nara(n)      ( )
       27      nara
       27      nara bau-
       27      nara paGda-
       27      nara xala-
       27      nara xerge-
       27      nara ciNge;-
－102－
       27      nara dava;-
narin      
       27      nar`n
       27      nar`n g`des`
       51      bud`n nar`n
   narin(+da=)    27      nar`nd`-
   narin(+nige)    27      nar`ngE
nasu(n)      ( )
       26      nase
       87      k`d` nas`
       97      GU;r nas`-n` gorma
      193      de;ren nas`-n` ima;
nasula=      
       26      nasela-
       29      nes`la- = nasela- 
nasutai      
       26      nasedi;
nasutu      
       26      nasedu
naya(n)      ( )
       26      najAn
   nayan(+udaG_a)    26      najAnda;
nayitaGa=      
       24      naita;-
nege=            negege=
negege=      
       27      ne;-
       36      nudu ne;-
       83      kai xui ne;-
   negege=(+cin)   180      t`rgE ne;Jin
   negege=(+lGa=)    27      ne;lGa-
－103－
neke=      
       31      n`k`-
   neke=(+cin)    31      n`k`Jin
   neke=(+lGa=)    31      n`k`lGa-
nekei      
       31      n`ki;
neme=      
       32      n`me;-
   neme=(+ldU=)    32      n`me;ld`-
   neme=(+lGa=)    32      n`me;lGa-
ner_e      
       33      n`rE
       33      n`ra = n`rE 
nere=      
       33      n`rE-
   nere=(+lGa=)    33      n`rElGa-
neretei      
       33      n`rEdi;
neyile=      
       27      ne;le-
   neyile=(+Ga=)    27      ne;leGa-
nicUgUn      
       33      n`qigo;r
nidker=      
       31      n`Nkir`-
   nidker=(+Ga=)    31      n`Nk`r`Ga-
nidunun      
      165      SdanON
      165      Sdana rJON
      165      SdanON rJON
      165      SdanONsa;
－104－
   nidunun(+ki)   165      SdanONgu
nidurG_a(n)      ( )
       36      nudurGa
   nidurGa(+da=)    36      nudurGada-
nidU(n)      ( )
       36      nud`
       36      nudu = nud` 
       36      nud` alaG qalaGduJa
       36      nud` t`le;-
       36      nudu ne;-
       36      nudu-n` diur`n gua
       36      nudu ba;s`
       36      nudu xanasGa-
       36      nudu xan`-
       36      nudu kumosko
       36      nudu qAbJi-
       36      nudu v`d`-
       84      kamur nudun
      206      qiGa;n nud`
nidU=      
       32      n`d`-
   nidU=(+cin)    32      n`d`Jin
   nidU=(+lGa=)    32      n`d`lGa-
nidUgUr      
       32      n`d`r = nudur
       36      nudur = n`d`r 
   nidUgUr(+da=)    32      n`d`rda-
nidUtei      
       36      nududi;
nidUtU      
      233      jAmu nududu
－105－
niGa=            naGa=
niGu=      
       29      niu-
   niGu=(+ldu=)    30      niuld`-
   niGu=(+lGa=)    30      niulGa-
niGur      
       30      niur
       35      nu;r = niu;r[niur?] 
       17      ula niur
       30      niur da;ld`-
       30      niur gui
      173      taNli; niur
niGurtai      
       30      niurdi;
nige(n)      ( )
       30      nigE
       31      n`gE = nigE 
       30      nigE ama mo;ro-
       30      nigE nigE-na;
       30      nigE xombo sDu
       30      nigE sg`l
       30      nigE dulo;n
       30      nigE ajiJ` GUJa
       30      nigE rOG
       31      n`ga;ma(n`gE ama) ugo
       32      n`gE-de
       32      n`gu;dur(nigE udur)
       37      nursa;NgE uq`-
      151      cin` n`gE
      198      dolo;n-n` n`gE
   nigen(+duGar)    31      n`gEndar
－106－
   nigen(+udaG_a)    31      n`gEnda;
nigeken      
       31      n`gExa;n
       31      n`gExe;n = n`gExa;n 
nigemUsUn      
       31      n`gEmusu
nigi=      
       73      xavar-na; ne;-
nijeged      
       33      n`Je;r
   nijeged(+edUr)    33      n`Ju;dur
nilbu=      
       36      nump`-
       84      kalaG-na; nump`-
   nilbu=(+lGa=)    36      nump`lGa-
nilbusu(n)      ( )
       32      n`mp`s`
nimgen      
      121      meNgEn
nimgen      
       28      nengen
       32      n`mgen = nengen 
   nimgen(+de=)    28      nengend`-
   nimgen(+ken)    28      nengenxa;n
niqu=            nuqu=
niqula=            nuqula=
nirai      
       27      narGai
niruGu(n)      ( )
       37      nur`
       37      nuru = nur` 
－107－
       17      ula nUr`
       37      nur`-na; puki;-
       89      kol nur`
       96      Gar nur`
nis=      
       29      nes`-
   nis=(+cin)    29      nes`Jin
       29      necJin = nes`Jin 
   nis=(+lGa=)    29      nes`lGa-
       29      nesGa- = nes`lGa- 
no=            onu=
noGtu      
       35      nOGdo;
      123      mor` noGSdo;
noGtula=      
       35      nOGdo;la-
noGuGan      
       35      nuGU;n
       61      fula;n nuGu;n
       57      puJaG nuGO;n
   noGuGan(+da=)    35      nuGU;nd`-
   noGuGan(+qan)    35      nuGU;nxa:n
noGuGara=      
       35      nuGuro;-
nom      
      114      lom
   nom(+ci)   114      lomq`
nomun      
       32      n`mo;n
      113      l`mo;n = n`mo;n 
nomun      
－108－
      115      lumo;n
   nomun(+ci)   115      lumo;nq`
noqai      
       34      nOxUi
        1      a;gu nOxUi
       11      avu nOxUi
       34      nOxUi golgo
nor=      
       33      no;r`-
   nor=(+Ga=)    33      no;rGa-
        6      ama-na;Ng` no;rGa-
noyan      
       33      n`jO;n
       35      nOjO;n = n`jO;n 
       33      n`jO;n ti;-
      208      qiraG-n` nojo;n
noyir      
       33      no;r
       33      no;r kur`-
       33      no;r kurGa-
       33      no;r da;r`-
noyitan      
       27      ne;ten
   noyitan(+da=)    28      ne;tend`-
   noyitan(+nige)    28      ne;tengE
   noyitan(+qan)    28      ne;tenxa;n
   noyita(+qan+nige)    28      ne;tenxa;ngE
nOgci=      
       35      nOGcJ`-
   nOgci=jai    96      Gar-sa nOGcJa
   nOgci=(+Ga=)    34      nOGcJiGa-
－109－
   nOgci=kU    58      fan nOGcigu
      200      dur nOGcigu
nOkUgesU(n)      ( )
       35      nuko;s`
       35      nuko;s` ti;-
   nOkUgesU(+le=)    35      nuko;s`le-
nOkUr      
       34      nokor
       34      nokor g`-
   nOkUr(+ci)    34      nokorqi
nOkUrcile=      
       34      nokorqile-
nOmUr=      
       29      nemba-
       31      nimba- = nemba- 
nOmUrge(n)      ( )
       29      nembErgE
       29      nembErgE JiGa
nuGura=      
       35      nuGUra;-
numu(n)      ( )
       36      numu
      115      lumu
   numu(+ci)   115      lumuq`
nuqu=      
       35      nuGU-
   nuqu=(+Ga=)    35      nuGUGa-
       35      nuGUlGa- = nuGUGa- 
   nuqu=(+la=)    35      nUGla-
nuraGa=      
       35      nu;ra;-
－110－
       30      niura;- = nu;ra;- 
   nuraGa=(+lGa=)    35      nu;ra;lGa;-
nUdU=            nidU=
nUdUgUr            nidUgUr
nUke(n)      ( )
       33      noko
       33      noko manta-
       34      noko qulo-
      206      qig` noko
   nUke=(+le=)    34      nokola-
       34      nokolo- = nokola- 
 
o 
obuG      
       15      omOG
obuG_a(n)      ( )
       14      o;bo;
obuGtai      
       15      omOGdi;
oci=            eci=
odu      
      197      do
      197      do kurd`la;-
   odu(+ki)   197      dogu qaG-d`
odu(n)      ( )      hodu(n)
oGcur            hoGcur
oGtul=            hoGtul=
oGuci=      
       20      uq`-
       20      uq` Sdam
   oGuci=(+lGa=)    20      uqilGa-
－111－
      211      qylGa- = uqilGa- 
   oGuci=qu    20      uqigu
       20      uqigu idegu
       20      uqigu GaJAr
       20      uqigu Sda;-
oi            hoi
ojuGu      
      224      JoGUi
      221      JiGUi = JoGUi 
      224      JoGUi tolGUi
ol=      
       18      ul`-
       15      ol`- = ul`- 
       70      xara ul`-
   ol=u=Gsan    18      jerJ` ul`san dONc`
   ol=(+lGa=)    18      ul`lGa-
olan      
       18      ulon
      114      lon = ulon 
       18      ulon qo;n
       18      ulon vaisada
   olan(+da=)    18      ulonda-
   olan(+qan)    18      ulonxa;n
   olan(+qan+nige)    18      ulonxa;NgE
   olan(+udaG_a)    18      ulonda;
olangki      
       18      uloNgi;
olja(n)      ( )
       23      urJ`
oljala=      
       23      urJila-
－112－
oljatai      
       23      urJidi;
olung      
       19      ulON
      115      lON = ulON 
olusu(n)      ( )
      114      los`
on            hon
ongGuca(n)      ( )
       42      NguqOG
       42      NguqaG = NguqOG 
onila=      
       26      nala-
onu=      
       24      nau-
       85      ki; nau-
      149      cAl nau-
      184      tusdu nau-
   onu=(+lGa=)    25      naulGa-
oqur            hoqur
oru=      
       22      uro-
       96      Gar urO-[!]
      178      t`NgErE uro-
      204      qAs` uro-
   oru=Gsan    98      GUdal-d` urosan
   oru=jai    67      xalON urOJa( bauJa)
   oru=(+ldu=)    22      urold`-
   oru=(+lGa=)    22      urolGa-
orui      
       21      uri;
－113－
   orui-du    21      uri;du
   orui(+qan)    21      uri;xa;n
   orui(+qan+nige)    21      uri;xa;NgE
orulG_a      
       19      ulOlGa Gar`lGa
orun      
       22      urON
       21      uran uron = urON 
       22      urON GaJAr
       22      urON ti;
       67      xalON urOn
ou      
       14      o;
oyitu            hoyitu
oyu=      
      235      jo;-
   oyu=(+cin)   192      de;l jo;Jin
   oyu=(+lGa=)   235      jo;lGa-
oyudal      





OcUgedUr      
      207      qigudur
      207      qigu = qigudur 
   OcUgedUr(+ki)   207      qigudurgu
      211      qugudurgu = qigudurgu 
Odken      
      168      Sdogo;n
OdU(n)      ( )      hOdU(n)
OdUle=            hOdUle=
Og=      
       16      uGU- Jira; Gud`Ja
       97      GU-
      106      gua- = uGU-  GU- 
      219      Ji; GU-
   Og=(+dal)    16      uGUdal
   Og=(+ldU=)    16      uGUld`-
   Og=(+lGa=)    16      uGUlGa-
OgekU(n)      ( )      hOgekU(n)
Oger_e      
      104      go;ro
      104      go;ro kun
OgjUge            OgyUge
OgUle=      
      107      gule-
       10      araN gule-
       24      na;d`n gule-
   OgUle=(+dal)   107      guledal
   OgUle=(+Ga=)   107      guleGa-
   OgUle=(+ldU=)   107      guleld`-
OgyUge      
－115－
       21      uje
       82      xGai ujA
      178      t`Gau uje
Okin      
      161      cJyn
       88      ko; cJyn
      139      sunD` ciJyn
      161      cJyn diu
      175      te;rsan cJyn
      183      tuNgusan ku; cJyn
OlUs=      
      114      los`-
   OlUs=(+dal)   114      los`dal
   OlUs=(+Ga=)   114      los`Ga- 
      114      los`lGa- = los`Ga- 
Omekei            hUmekei
Ondege(n)      ( )
       38      nd`gE
Ondegele=      
       38      nd`gEle-
Ondegele=      
      196      d`rle-
OndUr      
       16      undur
       39      ndur = undur 
       16      undur t`NgEr
   OndUr(+de=)    16      undurd`-
   OndUr(+ken)    16      undurxa;n
   OndUr(+ken+nige)    16      undurxa;NgE
Ongge(n)      ( )
       41      Ngo
－116－
       41      Ngo ald`-
       41      Ngo-na; tai-
OnggetU      
       41      Ngot`
OngkUri=      
       42      Nguro;-
      108      guro;- = Nguro;- 
       37      nguro;- = guro;- 
   OngkUri=(+lGa=)    42      Nguro;lGa-
      108      guro;N guro;N
OnU      
       29      niu
       29      niu maGc`
       30      niudur
       30      niu durgu
       34      noson`
OnUcin      
       34      noqin
       37      nuqyn = noqin 
OnUcire=      
       34      noq`ra;-
   OnUcire=(+Ga=)    34      noq`ra;Ga-
Orgen      
      239      rgon
   Orgen(+de=)   240      rgond`-
   Orgen(+ken)   239      rgonxa;n
   Orge(+ken+nige)   239      rgonxa;ngE
   Orgen(+nige)   240      rgongE
OrgesU(n)      ( )
      239      rgo;D`
   OrgesU(+da=)   239      rgo;D`da-
－117－
OrgUgesUtei      
      239      rgo;D`di;
Ori(n)      ( )
       22      ur`
OrUm_e(n)      ( )
      240      rme;n
   OrUme(+de=)   240      rme;nd`-
Os=      
       14      o;s`-
   Os=(+Ga=)    14      o;s`Ga-
OtegUs      
      168      Sdo;guxg`
      168      Sdo;gusg` = Sdo;guxg` 
OtegUU      
      167      Sdo;gu
      167      Sdo;gu kun
      167      Sdo;gu xa;n
Otele=      
      168      Sdo;l`-
      168      Sdo;la d`nd`re;-
OUb      
       14      o;c
 
q 
qabar      
       73      xavar
       73      xavar-na; ne;-
       73      xavar baGa-
       73      xavar-sa xaciNg` ul`Go;-
       91      kugo xavar rUs`- 
       91      kugo xavar
－118－
qabartu      
      151      cinaGa xavardu
qabci=      
        6      ama-na; xabc`-
        6      ama xabciN gua
qabirG_a(n)      ( )
   qabirG_a(+su)?    65      xairs`
qabu=      
       68      xama;-
qabud=      
       65      xaid`-
qacar      
       70      xaJAr
qada(n)      ( )
       94      Gada;
       94      Gada;-n` sa;r
qada=      
       94      Gada-
qadaGasu(n)      ( )
       95      Gadas`
qadam      
       95      Gad`n
       95      Gad`m = Gad`n 
qadatai      
       94      Gada;di;
qadqu=      
       94      GasGU-
   qadqu=(+Ga=)    94      GasGUGa-
       94      GasGUlGa- = GasGUGa- 
   qadqu=(+ldu=)    94      GasGUld`-
qadqu=?      
－119－
      168      SdoGU-
qadu=      
       95      Gad`-
   qadu=(+Ga=)    95      Gad`Ga-
       95      Gad`lGa- = Gad`Ga- 
qaduGur      
       95      Gad`r
qadum            qadam
qaG      
       67      xaG
      220      JiGas` xaG
qaGa=      
       64      xa;-
      115      lON xa;-
   qaGa=(+lGa=)    64      xa;lGa-
qaGaca=      
       64      xa;Ja-
   qaGaca=(+lGa=)    64      xa;JalGa-
qaGal=      
       82      xGal`-
       67      xaGala- = xGal`- 
   qaGal=(+cin)    95      GaJAr xGaliJin
   qaGal=(+Ga=)    82      xGal`Ga-
   qaGal=qu    82      xGalGU
qaGalG_a(n)      ( )
       64      xa;lGa
       68      xalGa = xa;lGa 
       20      ude xa;lGa
qaGan      
       64      xa;n
      167      Sdo;gu xa;n
－120－
qaGar=      
       82      xGara;-
qaGara=      
       67      xaGara-
       79      xUc` xGara-
qaGarqai      
       82      xGarGai
qaGu=      
       74      xU;-
   qaGu=Gsan    75      xU;s`n
       75      xU;D`n = xU;s`n 
       75      xU;s`n maxa
       75      xU;s`n xUrGU;s`
   qaGu=Gsan(+nige)    75      xU;D`NgE
   qaGu=(+lGa=)?    75      xU;lGa-
      174      tara; xU;lGa-
qaGucin      
       65      xauJin
qaGucira=      
       65      xauJira;-
   qaGucira=(+lGa=)    65      xauJira;lGa-
qaGula=      
       65      xaul`-
qaGura=      
       65      xaura;-
qaja=      
       95      GaJa-
qajaGar      
       95      Gadar
qala=      
       67      xala-
－121－
qala=      
       67      xala-
       27      nara xala-
   qala=(+lGa=)    67      xalalGa-
   qala=jai     6      ama xalaJa
qalaGai      
       64      xa;lGai
qalaGun      
       67      xalON
       67      xalON urOn
       67      xalON urOJa( bauJa)
       67      xalON bulaG
       67      xalON bulen
       67      xalON kuiden
       67      xalON sg`ldi;
       67      xalON qirA
       67      xalON Ju;ra
   qalaGu(+da=)    68      xalONd`-
   qalaGun(+nige)    68      xalONgE
qalbaG_a(n)      ( )
       65      xaulGa
qalisu(n)      ( )
       67      xalas`
      151      cin xals`
qaliyar      
       72      xaril
qalq_a      
       68      xalGa
qalturi=      
       69      xamd`ra;-
   qalturi=(+lGa=)    69      xamd`ra;lGa-
－122－
qamar            qabar
qamtu      
       69      xamd`
qamtura=      
       69      xamd`la-
   qamtura=(+Ga=)    69      xamd`laGa-
qamuG-aca?      
       66      xanansa
       66      xanansa xUinOgu
qancu            qancui
qancui      
       66      xanq`
       69      xamJ` = xanq` 
      192      de;l xanq`
qancuyila=      
       66      xanqila-
       69      xamJila- = xanqila- 
qangjara=      
       70      xaJira;-
qaniya=      
       66      xana;-
   qaniya=(+lGa=)    66      xana;lGa-
qaniyadu(n)      ( )
       66      xana;d`
qaniyadu(n)      ( )
       66      xana;du
qantaGasu(n)      ( )
       66      xanda;D`
qar_a      
       70      xara
      182      tON xara
－123－
       70      xara ul`-
       71      xara xadaN
       71      xara ki;
       71      xara kuo
       71      xara kuJ`
       71      xara GaJAr
       71      xara gEr
       71      xara maxa
       71      xara mONGUl
       71      xara sg`l xada
       71      xara t`mur
       71      xara t`ru;d`
       71      xara da;r`-
       71      xara rgul
   qara(+nige)    71      xaraNgE
   qara(+qan+nige)    72      xaraxa;NgE
qara=      
       72      xar`-
qarala=      
       72      xarala-
qarala=      
       73      xarla-
   qarala=(+lGa=)    73      xarlalGa-
qarangGui      
       72      xaraNGU
   qarangGui(+da=)    72      xaraNGUda-
   qarangGui(+qan)    72      xaraNGUxa;n
   qarangGui(+qan+nige)    72      xaraNGUxa;NgE
qarbu=      
       73      xarmu-
   qarbu=(+Ga=)    73      xarmuGa-
－124－
qari=      
       72      xar`-
   qari=(+la=)    72      xar`l`-
       72      xar`l- = xar`l`- 
qaril      
       72      xaril
qariya=      
       70      xara;-
   qariya=(+ldu=)    70      xara;ld`-
   qariya=(+lGa=)    70      xara;lGa-
qariyacai      
       72      xarabqiGai
       72      xaraq`Gai = xarabqiGai 
qaruGul      
       72      xar`n
   qaruGul(+da=)    72      xar`nda-
qaSang      
       69      xacaN
qataGa=      
       69      xada;-
   qataGa=(+lGa=)    70      xada;lGa-
qataGu      
       70      xadON
        6      ama-n` xadON
       71      xara xadaN
   qataGu(+da=)    70      xadONd`-
   qataGu(+la=)    70      xadONla-
   qataGu(+nige)    70      xadONgE
qayici(n)      ( )
       65      xaiq`
       65      xaiJ` = xaiq` 
－125－
qayicila=      
       65      xaiJila-
       41      NGUas` xaiqila-
      192      de;l xaiqila-
   qayicila=(+lGa=)    65      xaiJilalGa-
qayila=      
       65      xaila-
       65      xailan = xaila- 
       65      mor` xailan
       65      taGau xailan
      178      t`Gau xaila-
      221      JigE xaila-
qayinuG      
       64      xainaG
qayirala=      
       65      xairla-
qayiran      
       65      xairan
qayiraqan      
       65      xairGan
qori=      
       80      xUr`-
       81      xOr`- = xUr`- 
qoG      
       81      xOG
       59      faG = xOG 
qoGula(n)      ( )
       74      xU;la
       74      xU;lo xU;lon = xU;la 
qoGulai      
       74      xU;la
－126－
       74      xU;lo xU;lon = xU;la 
       61      fula;n xU;la
qoGulayitu      
       75      xU;lodu
qola      
       78      xUlo
       74      xolo = xUlo 
   qola(+qan)    78      xUloxa;n
qolada=      
       78      xUloda-
   qolada=(+lGa=)    78      xUlod`lGa-
qolaki      
       78      xUlogu
qolbuG_a(n)      ( )
       77      xUlo;
qolbuG_a(n)      ( )
       82      xulo;
qolbuGasu(n)      ( )
       78      xUlo;D`
qoli=      
       77      xUl`-
   qoli=(+lGa=)    77      xUl`lGa-
qongGurcuG      
       81      xONGUrJaG
qongqu(n)      ( )
       81      xONGUr
       77      xUNGUr = xONGUr 
qongsiyar      
       66      xaNcAr
       17      ula xaNcAr
qoni(n)      ( )
－127－
       76      xUn`
       81      xOn` = xUn` 
       76      xUn` maila-
      182      tONva; xUn`
   qoni(+imaGaci)    76      xUn`ma;q`
       81      xOn`ma;q` = xUn`ma;q` 
qonici      
       81      xOn`q`
qorGu(n)      ( )
      101      gargaN
qorGul?      
       81      xUrGU;s`
qori(n)      ( )
       80      xUr`n
       80      xUr`n k`d`
      192      dava;san xUr`n fon
qormai            qormui
qormui      
       81      xUrmi;
qoruqai?      
       59      far
qoruqai      
       81      xUrGai
qosiGu(n)      ( )
       80      xUJ`
       79      xUc` = xUJ` 
        6      ama xUc`
        6      ama xUci-n` saina
       17      ula xUc`
       79      xUc` xGara-
       79      xUc` Jo;lon
－128－
       80      xUJ` Jauld`-
       80      xUJ` qire;
       80      xUJ` Jauld`-
qota      
       92      kudu
      217      JAGa kud`
   qota(+ki)    92      kudugu
qour      
       81      xUro; sman
qoyaGula      
       97      GU;rla
       98      GUilo = GU;rla 
qoyar      
       97      GU;r
       97      GU;r nas`-n` gorma
   qoyar(+duGar)    97      GU;rdar
   qoyar(+qan)    97      GU;rxa;n
   qoyar(+udaG_a)    97      GU;rda;
qoyici      
       76      xUiJ`
       76      xUiJ` maGJ`
       76      xUiJ` maGc` = xUiJ` maGJ` 
qoyimur      
       76      xUimor
      149      cAvar xUimor
qoyin_a      
       75      xUino
       28      nen-sa xUin`
       75      xUino sausan
   qoyina(+qan)    76      xUinoxa;n
   qoyinaki    66      xanansa xUinOgu
－129－
qoyinaki      
       76      xUinogu
qoyitu abu       
       76      xUid` a;ba
qubiya=      
       77      xUGUa-
   qubiya=(+lGa=)    77      xUGUalGa-
quca(n)      ( )
       79      xUJA
quca=      
       79      xUJa-
quci=      
       80      xUJ`-
   quci=(+lGa=)    79      xUJilGa-
quda      
       98      GUda;
qudal      
       98      GUdal
       98      GUdal k`le-
       98      GUdal-d` urosan
qudalci      
       98      GUdalq`
qudaldu=      
      187      da;ld`-
       30      niur da;ld`-
   qudaldu=(+ci?)   187      da;ld`mq`
   qudaldu=(+cin)   187      da;ld`Jin
   qudaldu=(+Ga=)   187      da;ld`Ga-
   qudaldu=(+ldu=)   187      da;ld`ld`-
   qudaldu=(+m)   187      da;ld`m
   qudaldu=(+mal)   187      da;ldamal
－130－
qudqu=      
       98      GUsGU-
   qudqu=(+Ga=)    98      GUsGUGa-
       98      GUsGUlGa- = GUsGUGa- 
qudqu=      
      168      SdoGU-
quGul=      
       77      xUGUl`-
   quGul=(+Ga=)    77      xUGUl`Ga-
quGura=      
       77      xUGUra;-
qui      
       75      xUi
      208      qidoGU xUi
qujir      
       79      xUJir
qulaGai      
       78      xUlGai
       78      xUlGa = xUlGai 
   qulaGai(+la=)    78      xUlGaila-
qulaGayi=      
       78      xUlGa-
quluGan_a      
       76      xUnaGla
       66      xanaGla = xUnaGla 
qulusu(n)      ( )
       78      xUlus`
       78      xUluD` = xUlus` 
qumaG      
       78      xUmOG
qumki=      
－131－
       79      xUmbu-
   qumki=(+lGa=)    79      xUmbulaGa;-
       79      xUmbulGa- = xUmbulaGa;- 
qumusu(n)      ( )      kimusu(n)
quniyasu(n)      ( )
       76      xUna;D`
quniyasula=      
       76      xUna;D`la-
       76      xUna;D`ra;- = xUna;D`la- 
qur_a      
       80      xUra;
       41      NGUas` xUra;
       80      xUra; da;r`-
       80      xUra; daGla-
      218      JArma xUra;
       80      xUra;-n` de;l
quraG_a(n)      ( )
       81      xUrGa
qurca      
       79      xUJA
       77      xUnJa; = xUJA 
   qurca(+tu)    79      xUJAdu
qurcad=      
       79      xUJAd`-
   qurcad=(+lGa=)    79      xUJAd`lGa-
qurdun      
       99      GUrdun
        6      ama GUrdan
   qurdun(+da=)   100      GUrdunda-
   qurdun(+la=)   100      GUrdunla-
   qurdun(+nige)   100      GUrduNgE
－132－
   qurdun(+qan+nige)    99      GUrdunxa;NgE
qurkira=      
       80      xUJira;-
   qurkira=(+?)    79      xUJir
       80      xUJir qida-
qurim      
       80      xUr`n
       80      xUr`m = xUr`n 
   qurim(+ci)    80      xUrinq`
   qurim(+da=)    80      xUr`nda-
quriya=      
       80      xUra;-
   quriya=(+dal)    80      xUra;dal
   quriya=(+lGa=)    80      xUra;lGa-
qurma=      
       81      xUrma;-
quruGala=      
       81      xUrGala-
quruGu(n)      ( )
       80      xUr`
       81      xOr` = xUr` 
       89      kol xUr`
       96      Gar xUr`
      160      cJi;q` xUr`
      197      do;l`Jin xUr`
quruGubci      
       80      xUr`bq`
qusiGutai      
       79      xUc`di;
qusu=      
       86      k`s`-
－133－
   qusu=(+Ga=)    86      k`s`Ga-
qusum      
       86      k`s`m
qutuGtu      
       79      xUdUGtu
quyaG      
       74      xojOG
quyaGla=      
       74      xojOGla-
quyila=      
       76      xUila-
 
s 
saba      
      134      sava;
   saba(+ci)   134      sava;q`
sabar      
      134      savar
   sabar(+da=)   134      savarda-
sacu=      
      133      saJ`-
   sacu=(+cin)   132      saJiJin
sacuG      
      133      saJOG
      136      soJOG = saJOG 
sacula=      
      132      saJil`-
   sacula=(+Ga=)   132      saJil`Ga-
sacura=      
      132      saJira;-
      115      lON saJira;-
－134－
saGa=      
      128      sa;-
   saGa=(+lGa=)   129      sa;lGa-
saGali(n)      ( )
      129      sa;l`
      138      sun sa;-
saGari      
      133      sar`
saGsayi=      
      131      saGsi;-
   saGsayil=(+Ga=)   131      saGsi;lGa-
saGu=      
      130      sau-
       37      nt`ra; sau-
      130      saugu GaJAr
   saGu=Gsan    75      xUino sausan
   saGu=(+dal)   130      saudal
   saGu=(+ldu=)   130      sauld`-
   saGu=(+lGa=)   130      saulGa-
saGulaG_a(n)      ( )
      130      saulGa
saGuri      
       94      Gada;-n` sa;r
sajiGur      
      131      sanJa;r
   sajiGur(+da=)   131      sanJa;rda-
saki=      
      143      sg`-
   saki=(+cin)    20      ude sg`Jin
   saki=(+dal)   143      sg`dal
   saki=(+ldU=)   143      sg`ld`-
－135－
   saki=(+lGa=)   143      sg`lGa-
salaG_a(n)      ( )
      131      sala
   salaGa(+la=)   131      salala-
salaGatu      
      131      saladu
salki(n)      ( )
      132      salki;
sam      
      132      sam
sam      
      130      san = sam 
samna=      
      132      samna-
      132      salma- samla- = samna- 
samna=      
      132      samla- = samna-  salma- 
   samna=(+Ga=)   132      samlaGa-
samur=      
      132      samur`-
sana=      
      130      sana-
   sana=(+dal)   131      sanadal
   sana=(+ldu=)   131      sanald`-
   sana=(+lGa=)   131      sanalGa-
sang      
      145      sDaN
sangla=      
      145      sDaNla-
saqal      
      142      sGal
－136－
      142      sGal gi;
      142      sGal qirGa;-
saqaltai      
      142      sGaldi;
sar_a, sara       
      133      sara
       67      xaliu sara
      151      cin` sara
      202      qabsar gui sara
      202      qabsardi; sara
      218      JAr`n sara
saratai      
      133      saradi;
sarimsuG      
      140      sur`msOG
sarisun baGbaqai       
   sarisun(+...)   136      soros` buldu;
sarui      
      133      sari;
sayin      
      129      sain
   sayin a   129      saina
       28      ne saina
   sayin(+da=)   129      sain`d`-
   sayin(+nige)   129      saingE
   sayin-du   129      sain-du
sayiqan      
      129      saixan
      130      saiGan = saixan 
   sayiqan(+nige)   130      saixangE
   sayiqan(+qan)   129      saixanxa;n
－137－
   sayiqan(+qan+nige)   129      saixanxa;ngE
sayiqan      
      142      sGan
      142      sGan dec`
      142      sGan go
sedkil      
      143      sg`l
       30      nigE sg`l
       71      xara sg`l xada
      143      sg`l-la li; r`gun`
      143      sg`l-d` bau-
      143      sg`l-d` sau-
      143      sg`l tai-
      143      sg`l tai-
      143      sg`lti;- = sg`l tai- 
      143      sg`l-la
   sedkiltei    67      xalON sg`ldi;
sedkiltU      
      143      sg`ldu
seGUl      
      137      su;l
segUji      
      138      su;J`
segUltei      
      138      su;ldi;
segUresU      
      138      su;re;s`
   segUrsU(+le=)   135      s`ru;s`le-
      138      su;re;s`le-
semeger      
      135      sIm`ge;r
－138－
      145      smuge;r = sIm`ge;r 
senggine=?      
      227      D`Ng`ne;-
ser ser       
      135      s`r s`r
sere=            seri=
seri=      
      133      sar`-
   seri=(+Ga=)   133      sarGa-
      133      sar`lGa- = sarGa- 
serige=      
      133      sargE-
   serige=(+lGa=)   134      sargElGa-
serigUn      
      133      sar`n
   serigUn(+nige)   133      sar`ngE
   serigUn(+de=)   133      sar`nd`-
   serigUn(+le=)   133      sar`nle-
setel=      
      166      Sdele-
setel=      
      166      Sdele-
   setel=(+Ga=)   166      Sdel`Ga-
setere=      
      167      Sd`re;-
   setere=jei     6      ama sd`re;Ja
seterkei      
      167      Sdergi;
sibaGu(n)      ( )
      147      cau
      157      cu; = cau 
－139－
       91      kugo ciu
      107      gugu cau
      154      cira cu;
sibar      
      149      cAvar
      149      cAvar xUimor
   sibar(+da=)   150      cAvarda-
sibarci      
      150      cAvarq`
sibartai      
      150      cAvardi;
sibqara=      
      158      cyGUra;-
   sibqara=(+Ga=)   158      cyGUra;Ga-
sibtur=      
      167      Sd`r`-
   sibtur=(+Ga=)   167      Sd`r`Ga-
sibUge(n)      ( )
      157      cu;gE
   sibUge(+de=)   157      cu;gEda-
   sibUge(+le=)   157      cu;gEle-
sidU(n)      ( )
      167      Sd`
      126      mucigu Sd`
      164      SgE Sd`
sidUtei      
      167      Sd`di;
siGud      
      156      co;rda
      156      co;rdo = co;rda 
sigUder            sigUderi
－140－
sigUderi      
      157      cu;d`re
      206      qiGa;n cu;d`r`
siGura=      
      157      cu;r`-
sige=      
      150      ce;-
   sige=(+lGa=)   150      ce;lGa-
sigesU(n)      ( )
      150      ce;s`
      150      ce;s` ald`-
sijim      
       68      xaldan cJau
sigU=?      
      157      cu;-
sil      
      149      cAl
      149      cAl nau-
silbul=      
      239      rbal`-
   silbul=(+Ga=)   239      rbal`Ga-
silge=      
      153      cilgo;-
      155      cirgo;- = cilgo;- 
   silge=(+Ga=)   153      cilgo;Ga
silgUdke=      
      155      cirgud`-
      155      cirgud`n cirgud`n
   silgUdke=(+Ga=)   155      cirgud`Ga-
      155      cirgud`lGa- = cirgud`Ga- 
siljarqai      
－141－
      159      cJArGai
simaGul      
      149      cAmu;l
      153      cimul = cAmu;l 
simala=      
      153      cima;l`-
   simala=(+Ga=)   153      cima;liGa-
sim_e      
      153      cime;n
sime=      
      153      cimu-
      153      cim`- = cimu- 
   sime=(+Ga=)   153      cimuGa-
simegUr      
      153      cimur
sina(n)      ( )
      151      cina;
   sina(+da=)   151      cina;da-
sinaG_a(n)      ( )
      151      cinaGa
      162      SnaGa = cinaGa 
      151      cinaGa xavardu
sinala=      
      151      cina;l`-
   sinala=(+Ga=)   151      cina;lGa-
sin_e      
      151      cin`
      151      cin` n`gE
      151      cin` fon
      151      cin` k`d`
      151      cin` sara
－142－
      151      cin` ta;van
   sin_e(+beri)   151      ciniur`
   sin_e(+egeci)   151      cina;J`
   sine(+de=)   152      cin`d`-
   sine(+ken)   152      cin`xa;n
   sine(+ken+nige)   152      cin`xa;ngE
sinele=      
      152      cinle-
   sinele=(+Ga=)   152      cinleGa-
singge=      
      152      ciNge;-
       27      nara ciNge;-
   singge=(+lGa=)   152      ciNge;lGa-
singgen      
      149      cANgan
      152      ciNgEn = cANgan 
   singgen(+de=)   149      cANgand`-
   singgen(+ken)   149      cANganxa;n
   singgen(+ken+nige)   149      cANganxa;ngE
   singgen(+nige)   149      cANgangE
siqa=      
      152      cixa;-
      152      ciGa;- SGa;- = cixa;- 
   siqa=(+Ga=)   163      SGa;Ga-
sir_a      
      154      cira
      154      cira a;s`
      154      cira NGUas`
      154      cira xU;rDI
      154      cira k`s`-
      154      cira sDu
－143－
      154      cira cu;
   sir_a(+muur)   154      cirami;
   sira(+qan)   154      ciraxa;n
sira=      
      154      cira;-
   sira=(+cin)   154      cira;Jin
   sira=(+ldu=)   154      cira;ld`-
   sira=(+lGa=)   154      cira;lGa-
sirala=      
      155      cirla-
siralji(n)      ( )
      154      ciralJin
sirege(n)      ( )
      154      cire;
sirGuljin      
      155      cirGUlJin
      156      corGUlJin = cirGUlJin 
sirgi=      
      155      cirg`-
   sirgi=(+Ga=)   155      cirg`Ga-
siri=      
      154      cir`-
   siri=(+Ga=)         
      155      cir`Ga-
sirile=      
   sirile=(+Ga=)?   150      ce;rleGa-
sirui      
      155      ciru;
      158      cyru; = ciru; 
      206      qiGa;n ciru;
   sirui(+da=)   155      ciru;da-
－144－
siruyitai      
      155      ciru;di;
sirUgUn      
      155      cir`n
      158      cyrun = cir`n 
   sirUgUn(+de=)   159      cyrund`-
   sirUgUn(+nige)   159      cyruNgE
sitaGa=      
      164      Sda;-
       20      uqigu Sda;-
   sitaGa=(+lGa=)   165      Sda;lGa-
   sitaGa=qu   164      Sda;GU
   sitaGa=qu(+ci)   165      Sda;GUnq`
siU      
      222      Jo;
soci=      
      133      saJ`-
soGtu=      
      137      sOGdo;
   soGtu=(+lGa=)   137      sOGdO;lGa-
soGtungGui      
      137      sOGdO;Ngi;
soluGai      
      136      solGUi
      136      solGUi varON
      136      solGUi Gar
      136      solGUi rOG
      136      solGUi varON
solungG_a(n)      ( )
      144      slONGU
      140      sulONGU = slONGU 
－145－
      144      slONGU GarcJa
      144      slONGU guidaJa
songGu=      
      137      sONGU-
      137      sU[O!]NGU- = sONGU- 
   songGu=(+Ga=)   137      sONGUGa-
songgin_a(n)      ( )
      139      suNgunOG
sonu      
      228      DONna;
sonus=      
      139      sunos`-
   sonus=(+dal)   139      sunosdal
   sonus=(+Ga=)   139      sunosGa-
sonusda=      
      139      sunosda-
      139      sunoSda- sunorda- = sunosda- 
soqul=      
      142      sGUl`-
soqur      
      142      sGUr
      139      suGUr = sGUr 
soqura=      
      142      sGUro;-
sorisu      
      136      soros`
sOgUd=      
      144      sgod`-
   sOgUd=(+dal)   144      sgod`dal
   sOgUd=(+Ga=)   144      sgod`Ga-
      144      sgod`lGa- = sgod`Ga- 
－146－
sOni      
      136      son`
      203      qarsar-n` sone
      218      JAr`n sun`
sOnU=      
   sOnU=(+Ga=)   141      sne;Ga-
sOsU(n)      ( )
      138      su;lD`
sudasu(n)      ( )
      165      Sda;s`
      165      Sda;s` t`da-
      165      Sda;s`-n` tend`l`-
suGu(n)      ( )
      137      su;
      130      sau = su; 
      137      su; do;ra
   suGu(+da=)   138      su;da-
suGul=      
      138      su;l`-
suGul=?      
      198      dOGla-
        5      al`ma dOGla-
sula      
      139      sula;
      135      s`la; = sula; 
        6      ama sula
   sula(+lGa=)   139      sula;lGa-
   sula(+da=)   139      sula;d`-
   sula(+qan)   135      s`la;xa;n
   sula(+qan+nige)   135      s`la;xa;ngE
      140      sur` sula;ngE
－147－
sumu(n)      ( )
      140      sumu
      135      s`mu = sumu 
      140      sumu Jida;
      140      sumu uJu;r
   sumu(+ci)   140      sumuq`
sumuda=      
      140      sumuda-
   sumuda=(+Ga=)   140      sumudaGa-
   sumuda=(+ldu=)   140      sumudald`-
sundala=      
      139      sundula-
   sundala=(+lGa=)   139      sundulalGa-
suniya=      
      134      s`na;-
suniya=      
      138      suna;-
      141      sna;- = suna;- 
   suniya=(+lGa=)   139      suna;lGa-
sur=      
      140      sur`-
   sur=cai    97      Gar surJa
   sur=(+cin)   141      surJin
   sur=(+dal)   140      sur`dal
surGa=      
      140      sur`Ga-
surGa=      
      140      surGa;-
   surGa=(+cin)   141      surGa;Jin
   surGa=(+dal)   140      surGa;dal
   surGa=(+Ga=)   140      surGa;Ga-
－148－
sU            sUn
sUbele=      
      138      su;l`-
   sUbele=(+Ga=)   138      su;l`Ga-
sUike(n)      ( )
      137      su;gE
      137      su;gE Jo;-
sUke(n)      ( )
      139      sugo
      143      sgo = sugo 
sUmbUr      
      140      sumbur
sUm_e      
      144      sme;n
sUn      
      138      sun
        2      a;s` sun
      123      mor` sun
      138      sun bau-
      138      sun baulGa-
      138      sun sa;-
      139      sunD` ciJyn
sUnesU(n)      ( )
      139      sune;D`
sUtei      
      139      sundi;





SaG_a(n)      ( )
      147      ca;
SaGai      
      152      ciGai
      163      SGai = ciGai 
      152      ciGai JilJiGa
      152      ciGai-na; xaJu;l`-
   SaGai(+tai)   196      d`resI ciGaidi;
SaGajaGai      
      132      saJigai
      132      saJagai = saJigai 
SaGal=      
      147      ca;l`-
   SaGal=(+cin)   147      ca;laJin
SaGayi=      
      142      sge-
   SaGayi=(+ldu=)   142      sgeld`-
   SaGayi=(+lGa=)   142      sgelGa-
Sarkira=      
      143      sg`re;-
   Sarkira=(+lGa=)   143      sg`re;lGa-
SirU(n)      ( )
      158      cyre
      121      mi;to; cyr`
SoGla=      
      156      cOGla-
      156      cOGlo- = cOGla- 
   SoGla=(+Ga=)   156      cOGlaGa-
Sorung      
      203      qAlON
－150－
Sulu=      
      158      cyl`-
   Sulu=(+Ga=)   158      cyl`Ga-
Suugina=      
      147      cauJina;-
Suugiyan      
      156      cOGqAn
      157      cOGJAn = cOGqAn 
   Suugiyan(+nige)   156      cOGqANgE
Suur            SUgUr
SUgU=      
      157      cu;-
   SUgU=(+lGa=)   157      cu;lGa-
SUgU=      
      157      cu;-
   SUgU=(+lGa=)   157      cu;lGa-
SUgUr      
      157      cu;r
   SUgUr(+da=)   157      cu;rda-
   SUgUr sam   157      cu;rsam
      157      cu;sam = cu;rsam 
SUlUsU?      





ta      
      170      ta
   tan-u   172      tan`
   ta(+qoyaGula)   172      taNGUla
tabaG      
      175      tavaG
tabi(n)      ( )
      174      tajin
   tabin(+udaG_a)   174      tajinda;
tabu(n)      ( )
      170      ta;vun
      151      cin` ta;van
   tabun(+deger_e)   170      ta;vund`re
   tabun(+udaG_a)   170      ta;vunda;
tabuGula      
      170      ta;vunla-
taGa=      
      169      ta;-
   taGa=(+ldu=)   170      ta;ld`-
   taGa=(+lGa=)   170      ta;lGa-
taGu=      
      171      tau-
       85      ki; tau-
      146      sDu tau-
takiy_a(n)      ( )
      178      t`Gau
      178      t`Gau uje
      178      t`Gau fo;r
      178      t`Gau xaila-
       65      taGau xailan
－152－
talbi=      
      170      tai-
        7      am`-na; ti;-
       22      urON ti;
       33      n`jO;n ti;-
       35      nuko;s` ti;-
       41      NGUas` ti;-
       41      Ngo-na; tai-
       94      Gal tai-
       95      Gadar tai-
      160      cJu;r ti;-
      179      t`mur mo;r ti;-
      201      dura;s` tai-
   talbi=qu    30      nigEr` ti;gu
talq_a(n)      ( )
      173      talGa
tamaG_a(n)      ( )
      174      tamaGa
tamaGala=      
      174      tamaGala-
   tamaGala=(+Ga=)   174      tamaGalaGa-
tamsiya=      
      173      tabc`-
        6      ama-na; tabc`-
tamu=      
      174      tamu-
   tamu=(+Ga=)   174      tamuGa-
tan_a(n)      ( )
      172      tana;
tanglai            tangnai
tangnai      
－153－
      172      taNli;
      173      taNli; niur
tani=      
      172      tan`-
   tani=Gsan   172      tan`san a;ba
   tani=(+dal)   172      tan`dal
   tani=(+Ga=)   172      tan`Ga-
      172      tan`lGa- = tan`Ga- 
   tani=(+ldu=)   172      tan`ld`-
tarGun      
      175      tarGUn
tarGula=      
      175      tarGUla-
taraG      
      175      taraG
      175      tarUG = taraG 
taraqai      
      175      tarGai
tari=      
      175      tar`-
      174      tara; tar`-
      208      qiJaG tar`-
      230      ZuaNJa tar`-
   tari=(+Ga=)   175      tar`Ga-
tariki(n)      ( )
      175      taraG
      175      tarUG = taraG 
tariy_a(n)      ( )
      174      tara;
      174      tara; xU;lGa-
      174      tara; tar`-
－154－
      174      tara; to;s`
      174      tara; tolGUi
tariyacin      
      175      tara;q`
tasul=      
      173      taGs`l`-
   tasul=(+Ga=)   173      taGs`lilGa-
tasura=      
      174      tas`ra;-
tasura=?      
      173      taGs`ra;-
       16      u;r taGsra;-
tasurqai      
      173      taGs`rGai
tata=      
      179      t`da-
      179      t`da-
       99      GUr`l t`da-
      165      Sda;s` t`da-
   tata=ju   179      t`daJ` xarl`-
   tata=(+ldu=)   180      t`dald`-
   tata=(+lGa=)   180      t`dalGa-
      179      t`daJ` xarl`-
tataGur      
      179      t`tu;r
taulai      
      180      to;li;
      181      to;li; mo;r
tayaG      
      176      teG
   tayaG(+da=)   176      teGda-
－155－
      176      texda- = teGda- 
   tayaGda=(+Ga=)   176      teGdaGa-
   tayaGda=(+ldu=)   176      teGdald`-
tayaGla=      
      176      teGla-
tayila=      
      171      tail`-
      177      ti;l`- = tail`- 
      171      tail`Ji k`le-
   tayila=(+Ga=)   171      tail`Ga-
tere      
      175      te
   tegUn-U, tegUn-i   176      te-n`
   tere(+nige)   176      teNg`
   tere(+qoyaGula)   176      teNGUla
teberi=      
      175      te;r`-
      181      to;r`- = te;r`- 
   teberi=gsen   175      te;rsan cJyn
   teberi=(+Ga=)   181      to;rGa-
tebege      
      178      t`go
tege=      
      175      te;-
      170      tai- = te;- 
   tege=(+lGa=)   175      te;lGa-
tegerm_e(n)      ( )
      180      t`rma
      186      turma; = t`rma 
tegU=      
      183      tuNgu-
－156－
       43      ba;s` tuNg`-
   tegU=gsen   183      tuNgusan ku; cJyn
   tegU=(+Ga=)   183      tuNguGa-
tegUn      
      182      tON
   tegUn cinadu   182      tON qina;da
tejige=      
      180      t`Je;-
   tejige=(+cin)   177      tiJe;Jin
   tejige=(+ldU=)   180      t`Je;ld`-
   tejige=(+lGa=)   180      t`Je;lGa-
temece=      
      178      t`nJe;-
   temece=(+dal)   178      t`nJe;dar
   temece=(+Ga=)   178      t`nJe;Ga-
temege(n)      ( )
      179      t`me;n
      179      t`me;n JiJiGa[JilJiGa?]
temteri=      
      176      temd`l`-
      165      Sda;s`-n` tend`l`-
   temteri=(+Ga=)   176      temd`l`Ga-
temUr      
      179      t`mur
       71      xara t`mur
      179      t`mur JAnq`-
      179      t`muJaG(t`mur gurJaG)  
      179      t`mur mo;r
      179      t`mur mo;r ti;-
temUrci      
      179      t`murq`
－157－
tende      
      177      t`nde;
      177      t`ndi; = t`nde; 
   tende(+ki)   177      t`nde;gu
terge(n)      ( )
      180      t`rgE
      122      mo;d` t`rgE
      180      t`rgE kol`-
      180      t`rgE ne;Jin
   tergen-U    94      Gal t`rgE-n` Dan
tergeci      
      180      t`rgEq`
terigUle=      
      186      turu;l`-
terigUn      
      186      turON
      181      torON = turON 
   terigUn(+da=)   186      turu;nda;-
   terigUn(+duGar)   186      turONdar
   terigUn(+ki)   186      turONgu
   terigUtU    71      xara t`ru;d`
tes=      
      176      tes`-
      194      des`- = tes`- 
tesi      
      173      taGc`
      173      taGJ` = taGc` 
      173      taGJ` ciJ`-
   tesi(+ki)   173      taGc`gu
   tesi(+qan)   173      taGc`xa;n
tngri      
－158－
      178      t`NgErE
      177      tiNgErE = t`NgErE 
       16      undur t`NgEr
      178      t`NgErE uro-
      178      t`NgErE borod`-
tobci      
      176      tebJ`
      177      tecJ` = tebJ` 
tobcila=      
      176      tebJile-
   tobcila=(+Ga=)   176      tebJileGa-
toG_a(n)      ( )
      180      to;
      180      to; to;la-
toGala=      
      180      to;la-
      180      to; to;la-
toGu(n)      ( )      toGuG_a(n)
toGuG_a(n)      ( )
      183      tuGU;
toGuGaci      
      183      tuGo;q`
toGuruu      
      183      tuGUrON
   toGuruu kUjUgUtU   183      tuGUrON guJidu
toluGai      
      181      tolGUi
       20      ude tolGUi
       40      nJAs` tOlGUi[tolGUi?]
      101      gaNgar-n` tolGUi
      174      tara; tolGUi
－159－
      181      tolGUi pugi;-
      181      tolGUi xarg`-
      181      tolGUi xergul`-
      181      tolGUi murgu-
      224      JoGUi tolGUi
toqu=      
      183      tuGU-
   toqu=(+lGa=)   183      tuGUlGa-
toqui      
      183      tuGUi
toqum      
      183      tuGUm
toquyida=      
      183      tuGUida-
toquyila=      
      183      tuGUila-
   toquyila=(+Ga=)   183      tuGUilaGa-
torG_a(n)      ( )
      182      torGU
tosu(n)      ( )
      181      to;s`
      174      tara; to;s`
      181      to;s` da;r`-
      206      qiGa;n to;s`
   tosu(+ra=)   181      to;s`ra;-
tosula=      
      181      to;s`la-
tour      
      181      to;r
tourla=      
      181      to;rle-
－160－
   tourla=(+Ga=)   181      to;rleGa-
tObed      
      177      teved
      177      tever t`vet = teved 
tObedcile=      
      180      t`verqile-
tOkUm      
       43      ba;s` tugun
tOrU=      
      185      turo-
   tOrU=(+Ga=)   185      turoGa-
      185      turolGa- = turoGa- 
      185      turosan dur
      185      turosan GaJAr
tuGul=      
      171      tau-
   tuGul=(+Ga=)   171      taulGa-
   tuGul=(+Ga=)   171      taulGa-
tul=      
      183      tul`-
tulG_a(n)?      ( )
      184      tulGa
      182      tUlGa = tulGa 
tulGa=      
      184      tul`Ga-
tulum      
      184      tulum
tulum_a            tulum
tulumla=      
      184      tulumla-
tung?      
－161－
      182      tON xara
turma      
      180      t`rma;
tusa      
      184      tusa;
tusatu      
      184      tusa;du
tuturG_a(n)      ( )
      185      tudorGa
      185      tudorGa NGUa-
tUbsin      
      176      tebcin
      177      teSJin = tebcin 
   tUbsin(+de=)   176      tebcind`-
   tUbsin(+nige)   176      tebciNg`
tUgUkei      
      182      tu;gu
   tUgUkei(+de=)   182      tu;gud`-
   tUgUkei(+re=)   182      tu;gure;-
   tUgUkeyi(+ken)   182      tu;guxa;n
   tUgUkei(+ken+nige)   182      tu;guxa;ngE
tUle=      
      178      t`le;-
tUle=      
      183      tule;-
   tUle=(+Ga=)   183      tule;Ga-
tUle=      
      196      d`le-
tUli=            tUle=
tUlki=      
      186      turgu-
－162－
   tUlki=(+Ga=)   186      turguGa-
   tUlki=(+ldU=)   186      turguld`-
tUme(n)      ( )
      184      tumun
tUrei      
      185      ture;
tUrki=      
      141      surgu-
   tUrki=(+Ga=)   141      surguGa-
      141      surgulGa- = surguGa- 
   tUrki=(+le=)   141      surgul`-
tUrUi            tUrei
tUs      
      184      tus
      184      tusdu nau-
   tUs(+de=)   184      tusd`-
tUsUr=      
      140      sur`-
 
u 
ucara=            ucira=
ucira=      
      161      cJyra;-
   ucira=(+Ga=)   161      cJyra;Ga-
uda=      
       19      uda;-
udaG_a(n)      ( )
       19      uda;
      187      da; = uda; 
udaGan      
       19      uda;n
－163－
   udaGan(+da=)    19      uda;nd`-
   udaGan(+nige)    19      uda;NgE
   udaGan(+qan)    19      uda;xa;n
   udaGan(+qan+nige)    19      uda:xa;NgE
udar=      
      191      dar`-
   udar=(+lGa=)   191      dar`lGa-
uduri=      
      201      dur`-
   uduri=(+lGa=)   201      dur`lGa-
uGa=            ukiya=
uGuli(n)      ( )
       17      ugul`
uGuraG      
       21      uraG
uGuta(n)      ( )      huGuta(n)
uGutaci            huGutaci
uGutala=            huGutala=
ugiya=            ukiya=
ukila=      
       17      ula;-
      109      la;- = ula;- 
      206      qig` ula;-
      164      SgEd` ula;n
   ukila=(+dal)    17      ula;dal
   ukila=(+ldu=)    17      ula;ld`-
   ukila=(+lGa=)    17      ula;lGa-
ukila=      
       90      kuila-
       91      kuiD`la- = kuila- 
ukilangqai      
－164－
       17      ula;Ngi;
ukiya=      
       40      NGUa-
      185      tudorGa NGUa-
      192      de;l NGUa-
   ukiya=(+dal)    41      NGUadal
   ukiya=(+lGa=)    40      NGUalGa-
ula            hula
ula(n)      ( )
       17      ula;
       89      kol la;
ulaG_a      
       17      ula;
ulaGan            hulaGan
ulayi=            hulayi=
ulus      
      115      lus
umarta=         marta=
umba=           humba=
umdaGas=            undaGas=
undaGas=      
       37      ndas`-
   umdaGas=(+dal)    37      ndas`dal
   umdaGas=(+Ga=)    38      ndasGa-
   umdaGas=qu    38      ndasgu
umta=            unta=
una=      
       16      una;-
       23      na;- = una;- 
      138      su;ra; na;
   una=(+ldu=)    16      una;ld`-
－165－
   una=Gsan    16      una;san
       16      una;san fan
unaG_a(n)      ( )
       25      naGa
unaGa=      
       16      una;Ga-
       16      una;lGa- na;Ga- = una;Ga- 
unaGa=      
       25      naGa-
unaGa=      
       31      n`Ga-
      206      qig`-na; n`Ga;
unaGala=      
       25      naGala-
ungGasu(n)      ( )
       40      NGUas`
       97      GUas` = NGUas` 
       41      NGUas` xaiqila-
       41      NGUas` xUra;
       41      NGUas` ti;-
ungGasutai      
       41      NGUas`di;
ungGasu(n)      ( )      hungGasu(n)
ungsi=      
      123      moc`-
   ungsi=(+lGa=)   123      mocilGa-
uniyar            huniyar
unta=      
       37      nta;-
   unta=(+ra=?)    37      nt`ra;-
       37      nt`ra; sau-
－166－
unu=            hunu=
ura=      
       22      ur`-
uran      
       21      uran
urba=            hurba=
urbaGar            hurbaGar
uri=      
       22      ur`-
      141      snamba ur`-
   uri=(+ldu=)    21      urild`-
   uri=(+lGa=)    21      urilGa
uriya=            huriya=
uriyaldunggi            huriyaldunggi
urji      
       23      urJ`
urjidur      
       21      uJydur
      225      Jydur = uJydur 
       21      uJy-n` uJydur
      225      Jy-n` Jydur = uJy-n` uJydur 
urjinun      
       23      urJON
      241      rJON = urJON 
      165      Sdana rJON
      165      SdanON rJON
urtu            hurtu
uruG      
       22      urOG
       22      urOG turOG
       22      urOG var`-
－167－
uruGu            huruGu
uruGla=      
       22      urOGle-
urus=      
       22      uros`-
       91      kugo xavar rUs`- 
urusqa=      
       22      urosGa-
usu(n)      ( )
      146      sDu
        5      al`ma sDu
      144      sman sDu
      146      sDu tau-
      146      sDu-re la;k`J` baulGa-
      154      cira sDu
   usu(+ra=)   146      sDur`-
   usu(+ci)   146      sDuq`
usula=      
      139      sula;-
      135      s`la;- = sula;- 
       83      ka;Sda sUla:-
usula=      
      146      sDula-
   usula=(+lGa=)   139      sula;lGa-
utasu(n)      ( )      hutasu(n)
uu      
       35      nu;
uu=            uuGu=
uuGu=      
       15      u;-
   uuGu=(+ldu=)    15      u;ld`-
－168－
uuGulGa=      
       15      u;lGa-
        2      aulGa- = u;lGa- 
uya=            huya=
uyila=            ukila=
uyitan      
      236      ju;tan
      244      vi;tan = ju;tan 
      192      de;l ju;tan
   uyitan(+nige)   236      ju;tangE
   uyitan(+qan)   236      ju;tanxa;n
   uyitan(+qan+nige)   236      ju;tanxa;ngE
 
U 
Udmeg      
      167      Sd`ma
Uge(n)      ( )
       17      ugo
       31      n`ga;ma(n`gE ama) ugo
       67      xaliu ugo
      142      sGan go
Uge(n)      ( )
      104      go
      104      go alda-
      104      go sGa-
      104      go-rena; sau-
Ugei      
      106      gua
       30      niur gui
      136      sor gua
      161      cJyAn gua
－169－
      196      d`rON gui
      201      dura;lan gua
      201      dura;n gua
      233      jAma da gua
Ugetei      
       17      ugodi;
Ugtege=            hUgtege
       24      na;d`n gule-
Ui=      
       11      i;-
      243      vi;- = i;- 
Uile      
       17      ule
       18      ule var`-
   Uile(+ci)    18      uleq`
   Uile(+le=)    18      ulele-
Uje=      
       20      uJA-
Uje=      
      216      JA-
Uje=      
      219      Je- = uJe- 
      156      cUrGUl uJe-
      201      dura;s` uJe-
   Uje=(+dal)    21      uJAdal
   Uje=(+ldU=)    20      uJAld`-
   Uje=(+lGa=)    20      uJAlGa-
UjUgUr      
       21      uJu;r
      140      sumu uJu;r
      224      Ju;r rJu;r = uJu;r 
－170－
UjUgUrtei      
       21      uJu;rdi;
      225      Ju;rdi; rJu;rdi; = uJu;rdi; 
Uker            hUker
UkU=            hUkU=
Ulde=            hUle=
Ule=            hUle=
UlegUU            hUlegUU
Uliye=            hUliye=
UlU      
      112      li;
       11      i; = li; 
      143      sg`l-la li; r`gun`
   UlU(+bol=)   113      lo;l`-
   UlU(+bol=qu)   113      lo;lugu
   UlU(+ol=)   113      lo;l`-
   UlU(+oru=)   114      lo;ro- (li; uro-)
Umekei            hUmekei
Unege(n)      ( )      hUnege(n)
UnesU(n)      ( )      hUnesU(n)
Ungge=            hUngge=
Uniy_e(n)      ( )
       16      une;
      126      mus` une;
UnUgU(n)      ( )
       36      nugu
       13      ima; nugu
   UnUgU(+le=)    36      nugule-
UnUr            hUnUr
UnUrtU            hUnUrtU
UnUs=            hUnUs=
－171－
Ur      
       15      o;r
       16      u;r qe;-
Ur_e            hUr_e
Urele=            hUrele=
Uretei            hUretei
Urgele=      
      241      rJile-
UrgU=            hUrgU=
UrgUdeg            hUrgUdeg
UsU(n)      ( )      hUsU(n)
UtUgU      
      167      Sd`gu
      169      Sdugu = Sd`gu 
UtUrm_e(n)      ( )
      167      SdergE
      167      Sd`rgE = SdergE 
      167      SdergE JAnq`-
   UtUrme(+le=)   167      Sd`rgEle-
Uy_e      





yabu=      
      232      jau-
      234      jAvu- ju;- = jau- 
       16      u;r ju;-
   yabu=(+dal)   232      jaudal
   yabu=(+ldu=)   232      jauld`-
   yabu=(+lGa=)   232      jaulGa-
   yabu=qui   236      ju;gui
yada=      
        9      ada-
   yada=(+m)     9      adam
yada=      
       13      ida;-
   yada=(+dal)    13      ida;dal
   yada=(+ldu=)    13      ida;ld`-
   yada=(+lGa=)    13      ida;lGa-
yadanggi      
       13      ida;Ngi;
yaGaki=      
      231      ja;Ga-
yaGu(n)      ( )
      231      ja;n
      231      ja;n dONc`
      231      ja;n da Sdana
   yaGun-du   231      ja;n-d`
yamar      
      232      jama
        7      ama amu jAma jamar = jama 
      233      jAma da gua
      233      jAma g`
－173－
   yamar(+ba)   233      jamba
   yamar(+qan)     7      amaxa;n
   yamar(+siG)     7      amaxgi;
        7      amat`xa;n amuxa;n = amaxa;n 
   yamar(+qan+nige)     7      amaxa;NgE
yanggircaG      
       42      Nk`rJaG
yangju      
      233      jAnJu;
yar_a(n)      ( )
      231      ja;ra
   yara(+da=)   231      ja;rada-
yasu(n)      ( )
      233      jAs`
       68      xalGa jes`
      187      da;li; jAs`
      221      JiGas` jAs`
yasutai      
      233      jAs`di;
yeke      
      163      SgE
       97      Gar SgE
        8      am`n SgE
      163      SgE ajil
      163      SgE ude
      163      SgE bujedi;
      163      SgE puJAG
      164      SgE surGa;l
      164      SgE cina;J`
      164      SgE Sd`
   yeke(+amitan)   163      Sga;mten
－174－
   yeke(+nige)   164      SgENgE
      153      cigu;de
   yeke(+de=)   164      SgEd`-
      164      SgEd` ula;n
yekeken      
      164      SgExa;n
   yekeken(+nige)   164      SgExa;ngE
yekengki      
      164      SgENgi;
yekes      
      164      SgEsge
      163      Sges = SgEsge 
yElwi      
       12      ile;
yere(n)      ( )
      234      jer`n
   yeren(+udaG_a)   234      jer`nda;
yisU(n)      ( )
      146      sD`n
      169      SD`n = sD`n 
   yisUn(+deger_e)   169      SD`ndare
   yisUn(+udaG_a)   169      SD`nda;n`
yisUdUger      
      169      SD`ndar
youla=      
      235      jo;lo-
yosula=      
      236      josla-
yuGur      
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